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o t n d ^ A t A N G Í . fcSHANwL T H A D Í I N L ^ s r ^ y d e 1̂  J o N S 
h l ^ a á%Ja ££¿& ÉStok AS:^ áÚLÁ ^i-t** éJIJfe jÚUk áUUk AXM 
Q UEREMOS PAZ Y AMISTAD CON TODOS LOS PUEBLOSf JUSTAMENTE PORQUE NO KEMO STEMIDO NI TEME, MOS LA GUERRA, ESPAÑA PUEDE, EN EL CONCIERTO 
DE LOS PUEBLOS, POR SU, HISTORIA Y POR SU DES1NTE= 
RES, SER PAPEL PRINCIPAL PARA LA ARMONIA DE LAS 
NACIONES. 
FRANCO. T 
NUM. SSŜ LEON, SABADO, 27 AGOSTO 1938. IH AÑO TRIUNFAL! 
N u e s t r a ; E n E x t r e 
; o n t e s t a c i ó n c h a z a d o 
d u r a h a n s i d o v i c l e n t a m e n t 
d e s e s p e r a d o s a t a q u e s r o j 
3 ^spnesta del Gobierno de 
uténtioa España a los diver-
asi,ecíos del problema espa-
sometido a..estudio del Co-
\ de No Intervención, es la 
nación más concluyente de 
tectitud de proceder y de la 
¿iui disposición del Gobierno 
Franco paia circunscribir el 
íUrío español a sus;, verdade- i 
limites, aislándolo, previa 
adopción de medidas de posí- \ 
a o ficacio, de toda ingerencia 
Brea, qíie pudiera constituir 
i Inquietud para los demás 
eblos y una amenaza evidcn-
para la paz del mundo, 
pe. eso la prensa extranjera 
otinua haciendo objeto prefe-
nte do sus comentarios la no-
dd Gobierno Nacional a la 
oiuu'sta del organismo londi-
nsc, lo que prueba la impor-
ruia qu'1 a ese documen.'j se 
concede en todos los países,^ 
n en aquellos en que, plumas 
ales, acostumbran a desdi-
jar la fisonomía de los he-
os. 
La exposición serena d e 
uéllos, así como el índice de 
ncosiones que el Gobierno del 
udillo está dispuesto a ha-
; la exigencia del derecho de 
ligerancía como garan t ía in-, 
ílble, que ha de afianzar y 
^ r do resultados positivos 
or en estudio: el situar el 
unto de la retirada de volun-
rios oxtran joros, en su ptniTO 
acto, exponiemlo las razones 
o acon*»^jan rodear és ta tie" 
forranlidados. precisas que 
tten que el acuerdo sea buría-
por la mala W del eiuMuig ) , 
alas vocos denunciada; todo, 
Mima, responde a una sere-
labor de mediación, que no 
amenté se manifiesta en la 
ridad expositiva, sino en las 
entacíones que maica y en 
luciónos que precisa, 
r-s la nota de un Gobierno 
rio. que se sabe seguro de 
ji^ticia de su causa. Por eso 
posieíón es firme y su len-
^je claro, sin veladuras ni 
utertugias que pudieran con-
Bll1 a errores de interpreta-
o. Y el documento, digno de 
PMílén jíór tantos conceptos, 
ria con laC reiteración solem-
de anteriores afirmaciones, 
"que ENpaña lucha por 
Independencia y no censenÍT-
nás la menor hipoteca so-
• su suelo, ni sobre su econo-
ia. y que reivindicará, en to-
niomento, hasta la última 
'fiada de su territorio, de sus 
uas de Protectorado y de sus 
\ onias, si alguien osase at'en-
lr contra ellas". 
,:Arriba Ksp.afia! 
m P urfiani/aciones juveniles 
ES 61 más fh,, reflejo de la Es 
0vUa n a ^ al impulso de 
I , . " ^ nobles ideales, para 
^"turnar en la pa2 la gran la-
SLLqUe nuestros mayores ini-
r|>n con la guerra: E l resur-
wgto triunfal de un pueblo, 
s e 
E n e 
h a c o n q u i s t a d o p o r n u e s t r a s 
e l p u e b l o d e B e l l v i s d e J 
I a i r e f u e r o n d e r r i b a 
n e s e n e m i g o s y c u a t r o 
P A R T E O F I C I A L D E 
e r z a s 
D e t a l l e s 
de l o conqu i s t ado a y e i 
BELVIS DE JARA 
= DEL CUARTEL (jENERAL DEL GENERALISIMO 
CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 
E-i ei sector del Ebro. ha seguido su desarrolío nuestra maniobra, | | ' 
= castigando duramente al enem.igo. Las bajas que se le han ocasionado = 
E son numerosas y los prisionelos caídos en rüiestro poder pasan de 160. | | 
I En el sector de Castellón, con gran preparación de elementos, ar= p 
= f.llería y tanques, llevaron a efecto los rojos algunos violentos ata= ¡5 
Í ques, en los que sufr?eron grandes pérdidas, siendo totalmente recha= = 
= zados. S 
En el sector de Extremadura, nuestra línea de puestos avanzados 5 
E del bajo Zújar ha sido ayer y hoy fuertemente atacada por el enemigo, 5 
H al que rechazaron en la mayoría de los puntos, causándole extraordi- = 
EE nario número de bajas. En el de Caserones, el enemigo llevó el ataque S 
= con más elementos y violencia. Nuestros destacamentos de caba!le= jE 
Ü ría,* después de brillante resistencia, se replegaron al abrigo de la = 
5 posición principal de defensr:. | | 
En el sector de Monterrubio, zona alta del Zújar, se rechazaron EE 
S desesperados ataques a nuestras posiciones, en las que el enemigo, EE 
Ü eficazmente batido por éstas, abandonó gran cantidad de muertos sin = 
S lograr ventaja alguna. Ef 
: Nuestras columnas de la región de Puente del Arzobispo han con- = 
j | f ¡miado a\anzando victoriosamente y han conquistado el pueblo de g 
= Bellvis de Jara, Lomas del Cerrón y otras posiciones de importancia. = 
§ Uoa sola compr.ñía recogió más de cien muertos de los rojos, entre = 
S ellos dos oficiales. También se han hecho muchos prisicneres, de ellos E 
H uno cap'tán. = 
I . ACTIVIDAD DE LA A\TACION.-En combates aéreos han sidp 1 
= derribados hoy nueve aviones enemigos, y otro más por artillería an= S 
^ t-aérea. Ayer, además del que se hizo constar en el parte, fueron 5 
5 derribados otros cuatro aviones rojos. E 
~ El día 24, nuestra av iación bombardeó los objetivos m'litares de E 
| ,0S Puertos de Garraf y Sagunto y también la estación de Vi5lanue= S 
S ^a y (icltrú. * " E 
| Saianmanca, 26 de agosto de 1938. I I I Año Triunfal. De ord«i de | 
| S E., el General Jefe de Estado Alayor, Eranctsco .Martín Moreno. f 
•%inniiiiil HlpaÉI BteWÚBflHBH^ 
D i s p o s i c i o r t e s o f i c i a l e s 
m p o r t a r t e o r d e n d e i M i n i s t e r i o 
d e E d u c a c i ó n , r e g u l a n d o l a p r o -
v i s i ó n d é e s c u e l a s n a c i o n a l e s 
Burgos, 26 . -E1 Boletín Oficial do legalmente maestros propieta'-
del Estado, de fecha de hoy. publi ríos, no están al frente de sus des 
ca, entre otras, las siguientes dis- | tinos definitivos, por causas aje-
posiciones: ^ ñas a su voluntad y son colocados 
Educación Nacional.—OrSen re- de momento en otra. Tienen las 
guiando la provisión de esculcas prerrogativas de tales maestros 
nacionales y disponiendo güe a propietarios, excepto el derecho a 
partir del primero de septiembre la escuela que hoy desempeñan, 
guiando la provisión de escuelas , Los servicios que en ella prestan, 
nacionales ha de ajustarse a las 1 se considerarán como prestados en 
prescripciones de esta orden . (las escuelas que a su día se reinte 
Le regencia temporal de las es gren. o a las que legalmente se 
cuelas adoptará una de estas cua' les adjudiquen en definitiva, 
tro características provisionles: | Los alumnos en prácticas no po 
De alumnos en prácticas interinas ' drán ser removidos de su escue-
o sustituidos de los maestros pro _ la bajo ningún concepto durante 
Municipio de 1.115 edificios 
con 3.592 habitantes—belvise-
ños—formado por el lugar de 
su nombré y algunas casas dise 
minadas por el término. Corres 
ponde a la provincia de Tole^ 
do, partido judicial do Puente 
del Arzobispo. Baña el término 
• el río Tajo, y el terreno, que ea 
de mediana calidad, produce al 
garrob'as y cereales; cría de ga 
nado cabrío, lanar y de cerda. 
Tiene manantiales do aguas sul 
furosas nitrogenadas". Dista 13 
kilómetros de Calera. Tenía tres 
iglesias y en la parroquial bajo 
la advocación de San Juan. Bau 
tista se conservaba unas tallas-
muy interesantes, de la escue-
la flamenca, de autor desconocí 
do. E l origen de esta villa se 
eleva al siglo X I V . 
V'-VAV.V.V.V.V.W.VV.W-S 
rán con dicho carácter de prácti-
cas. Los maestros interinos y sus 
titutos, sólo tienen derecho al re 
conocimiento de sus servicios pa-
ra los efectos ' administrativos y 
económicos precedentes, pero en 
cuanto cesen en sus escuelas legal 
mente, pierdon todo derecho a ella 
Mientras duren las actuales cir 
cunst^ncias, los maestros sólo po-
drán regentar provisionalmente o 
interinamente escuelas de niños y 
las maestras de cualquier clase, 
además de las maternales y -de 
párvulos, se reservarán por excep 
ción para las maestras. 
Podrán también las maestras re 
gentar temporalmente escuel/ó de 
ñiños. . ' - . 
Esta orden consta de 79 art ícu 
los, uno" transitorio y una dispo 
sición final. 
Subsecretaría de Marina. —Se 
convoca un curso para alféreces 
provisionales de Infantería de Ma 
riña, que tendrá lugar en San -Fer 
nando. en régimen de internado, 
y dará comienzo el día primera 
de octubre, expirando el plazo de 
preseni>ación de instancias 15 días 
antes. La duración del curso se-
r á de dos meses y la edad para 
asistir a él, será de !& años cum-
plidos, sin pasar de los 30. Podrán 
concur:ir todos los auxiliares de 
los distintos cuerpos de la Arma 
da, sargentos de Infantería de 
Marina, así como las clases y sol 
dados de este Cuerpo que r 
V i d a o f i c i a l 
EL M [NLSTRO DETj T^TERTOÉ, 
COÑFEEENCJA CON EL V'ICE-
TEESI 'DENT E 
Burgos, 2G.—El .Vicepresidente 
del (Jobierno y mmislro de Asun-
tos Exteriores, general Gómez Jor 
-daña, lia celebrado una conferen-
cia en su despacho, con el "ministro 
de] rnterior íár. Serrano Súñer. 
También ha sido ciiihpliménta-
do por él Siv Marín, Jefe del Sér-
v.icio Niacioñal de Alinas y por el 
general Rodríguez Cerezo, gober-
nador mili tar dé Cádiz. 
Igualmente recibió la visita, del 
poeta D. Eduardo Mar quina, que 
le informó de lá obra de propa-
ganda nacional que se desarrolla, 
en America. , 
V i s m w s A L SECRETÁÍ l iO 
i ) K L M O V I M I E N T O 
Burgos, 26.—El Secretario Ge-
neral del Movimiento, camarada 
Uaimundo-Fernández Cuesta, recí-' 
bió la .visita del Gobernador Ge-
neral de Guinea, del Delegado 
Nacional de dnsticia, camarada. 
Luna y del JeiV Provincial de Ala-
va*. 
W-V.V.V.V.VV.V.V.V.W.V-
N u e v a s u b i d a d e l 
p r e c i o d e l p a n e n 
F r a n c i a 
París, 25.—El pan or-iinruiD va a ex-
perimentar una nueva elevación de pre-
cio, y será vfendido a.3,03 francos el ki-
logramo. 
El precio del quintal ñ* trigo será de 
204 francos. -
Desde, la primavera de 1930 hâ ta la 
fcclia. el pan lia sido auinentad?) en más 
de dos veces su antiguo costo, 
cia y niecoeslóvaq.uiat dice que el 
Gobierno no puede asumii- obliga-
C a s t e l l ó n v a n a 
p r o h i j a r a l h i j o 
d e u n M u t i l a d o 
d e la G u e r r a 
Pamplona, 26.—En la üipntación se 
recibió un oficio del Aj/nnramicnto' de 
Castellón dando cuenta del acuerdo adop 
tacto por la misma de pro :er':tr a la adsp 
ción de un hijo de un muí i la lo ik guerra-
nacido entre el 26 de jnl'V. e1 15 de 
agosto. 
L a b o r a n e n f a v o r d e l o s 
m a r x i s t a s e s p a ñ o l e s 
Berlín, «6.—Se han recibido noticias 
dando cuenta de que los elementos ext.re 
mistas de la Argentina lian enviado 40" 
millones de francos con destino al ejci'-
cifo bolchevique de Barcelona. 
En dicho país existen extfaofdlnar?a> 
número de oficinas de propaganda y süs 
cri^iones para, el ejército rojo españjl. 
y muchos elementos que efectúan una 
PAGINA DOS 
P R O A Sábado, 27 de as: 
,ráiiniiniraiimiiiuininmiHm^^^ 
D e t e n c i ó n d e d o s r a t e r o s . - C o n s e j o s 
d e G u e r r a . - M u l t a s d e l a A l c a l d í a 
.a,,.. que 10 im„ aiejauQ ue ¡ < - ;• • •> ̂ " ^ ^ do zález, de 35 años, vecino de Pola 
nosotros una vemtenj de dxa - ;/ a ' , / l ' > r uno Casi.ni- de Lena, y be rnardo González 
ro SiMngüez l ega , vecino dé Ve- Martínez, de 33 anos, vecino de Si-yaelve a .haerrse c r e . c e i ó n (íel A y i u i t a m i e n t o 
Nos . hizo é e r , ^ ü é p o r l » e r ^ ^ ^ ^ ^ S ^ í y § ElconseJ estaba presidido por 
llegado pocos momen.tps ant«s:gae z.:mo Prieto, y e c i p ae m o m p ^ y ^ ^ ^ ^ ^ n ^ v ^ 
nosotros, ignoraba aun si habíaVi- Marcelino Juan.Franco, vecino 
go noticiablo, dárulonos a conoier ^iansilla Mayor., 
Ja imposición dé dos militas de 
veintieínco peséfáSj una a Isidoro 
González, v otra a Anastasio Gon 
de el Comandante del Cuerpo de Asal 
to y Seguridad D. Adolfo Gonzá-
lez Navas, y formado por los capi-
CASA DK SOCWRO tañes Sres. Fe rnández . Alesbán y | p . , . , 





dades un paseito pCr .1 
de la Catedral, una ve» 
se acerquen, siempre 
tro de la verja, hasta? 
que da tiente por frent? 
lacio Episrcopal. 
Tenemos la s egu r i ^ 
la estancia allí será br ^ 
ai darse cuenta su 
olfato, primero, y el 
ta a contmuaclón, de 
E n este b e n é f i c o establecimrt 
vec inos -ambos de esta c i u - ' t o f u e r o n as is t idos durante^ el d í a 
d a d , v con d o m i c i l i o en ta c a r r e - de ayer , los les ionados s i g u i e n t e s : A c t u ó d ^ J l ¿ ^ \ ¡ ¡ W 
l e r a de A s t u r i a s n ú m . 3 1 , por con-5 Bdelia G o n z á l e z F e r n á n d e z , de ^ « . \ 
w - i - i f i i - T Í . iñ^c fia od-u] m í o v ve en la creces h a r t h e } A l o n s o i 3 U i o n . 
t r a Y O m r las ordenes dadas d í a s l o anos ele eaau, i iuc v i v t t u 
a i r a s por el a l ca lde a c c i d t u u a l , ca- c a r r e t e r a de A s t u r i a s n ú m . 3 1 , de [JNOS P A J A R O S DE ( U ' E N T A 
marada Diez U o d r í - u e z . r e f e r en - una h e r i d a contusa en e l p a r i e t a l DETENIDOS 
man, seguida de '^Estampas Ro-
m á n t i c a s " y '4Por eso...", del mis= 
mo autor. Volumen X X I de Bi= 
blioteca ROCIO. 0,95 ptas. Edicio= 
nes Betis, M é n d e z Núftez, 8, Se-
vi l la . 
La tan popular Biblioteca ROCIO tes a la p r o b i b i ó n de comenza r derecho, de c a r á c t e r leve y p r o - ^ j y ^ ^ bace d í a s , eran activa ^ 
obras , de c o n s t r u c c i ó n de casas, • d u c i d a a g r e s i v a m e n t e p o r otra n i - l ü e n t e buscados por fuerzas de la 'corresponde ai favor que el público 
s in habe r , o b t e n i d o el c o r r e s p o n : ñ a . d c su edad . > . G u a r d i a Civi l , los autores de ya-! le dispensa> publicando en esta Co-
d i e n t e permiso^-ratificado en se-; — L u c i a G a r c í a l o r i a s , a e ^ sustl.accÍones efectuadas días , esmeradamente esco^i-
g ión l a ñ o s de edad, de v a n a s erosiones lección obras esmeradamente escoti-
P o r ú l t i m o se nos e n t r e c r ó V n l a ' e n d i l V r e n t e s pa r t e s del cue rpo , y ayorj esas actividades, d i e r o n j d**' lo hacc cad^ día más 
S e c r e t a r í a u n a n o t a para su p u - p r o d u c i d a s en i n m c a í d a casual . (i()mo 1,TSUit.Ki0Ja detención de Sa solicitada. 
b l i c a c i ó n . c u y o texto copiamos a Su estado c-s I r v e . Paso a S U d<>mi- J ^ I ^ G o n z á l e z T o r i b i o . de 46j Una prueba de ello es el volumen 
c o n t i n u a c i ó n ; ¡ c i l i o en A v e n i d a d H Padre I s l a ^ g ^ ^ v ^\(|e|iHO Manuel que motiva estas líneas, en el cual, 
'VTen iendo en cuenta las que jas n ú m . (i. ^ 1 
que cons t an t e i l i en t e se formulan - C a r l o s O r t e g a , de '^2 anos, sol 
])or los consumido re s de budie, de dado de A v i a c i ó n , de una h e r i d a alUm.es ¿ ¿ ja' s u s t r a c c i ó n de t r es 
Souza Diez, de 32, ambos vecinos 
por el mismo precio extremadamen 
de A r m u n i a , y que declararon s r te económico- de los d e m á s de la co-
í á ' m e z c l a en t r e los abastecedores incisa, leve y .casual, en la m a n o 
de este art ículo, para despuós re- -izquierda. 
venderla a) público, he dispuesto l ' n a rez c u r a d o , p a s ó a su donn-
)odrá vender cilio en el Caíñpo de A v i a c i ó n . 
lección, 
C O N S E J O S D E G U E R R A 
que ningún lechero p ; 
este a l i m e n t o , m á s quo él prodtfci-: 
(lo por el ganádo de su propiedad,! 
'debidamente m a t r i c u l a d o en este En eJ salón de actos de la Dipu-
E x c m o . A v u n t a m i e n t o . ' t a e i ó n P r o v i n c i a l , se cjelebraion 
S ó l o se e x c e p t ú a n los i n d u s t r i a - aye r ios siguientes consejos de 
les que por varias c i r c u n s t a n c i a s gtierrá : 
al atender a c o m p r o m i s o s o con- l i n o , contra Eustaquio Velaseo 
tratos de s u m i n i s t r o a d ive r sos Sant iágo, de 36 a ñ o s , vec ino de 
Centros sen i n su f i c i en t e la canti- Astor^a; Teresa G a r r o Verdejo, 
d a d que p r o d u z c a sus ganados , pe-de 28 a ñ o s , de ta misma v e c i n d a d ; 
ro para e l lo n e c e s i t a r á n de la A l - Eleuterio G o n z á l e z González, de 
caldía la a u t o r i z a c i ó n c o r r e s p o n - 42 ' años ; Albino A l o n s o González, 
d i e n t e . de 22 a ñ o s ; Hermiñió González 
Los i n f r a c t o r e s de esta d i spos i - Aparicio, de 23 años.; Felipe Gon-
c i ó n s e r á n sancionados seve ramen- zález ( J o n z á l e z . de 'Jó a ñ o s ; O v i d i o 
t e . " A l o n s o González, ele 20 a ñ o s , veci-
, sirve a sus lectores tres de-
colle ios, dos gallinas y una b i c i - . . . , , 
He ta del d o m i c i l i o de un vec ino IlclOÍ*? novelas de 1111 ^ t o r tan m-
de T i oba jo del ( P r e c e d o y de u n a signe como P e m á n . 
c a d e n í t a de oro , un m a n t ó n y u n La que da el t í tu lo al volumen, 
abrigo de s e ñ o r a , de la vecina de por ser la 'más extensa, F1ERA-
F e r r a l , Vicenta A l o n s o . 
Se logró recuperar parte de lo 
r o b a d o . v 
. V . V . % % • w . V s W . V - V . V - " -
« 
BRAS, novela de una ironía finísi- : 
ma escrita con el estilo del celebra- I 
do autor de " E l Divino Impaciente", ^ 
es una sát i ra de la vieja polít ica 
con un argumento que interesa al 
lector desde las primeras pág inas . j 
' 'Estampas r o m á n t i c a s " es una no-
velita cuyas pá,ginas se recorren 
con delicia y se releen con placer. 
' 'Por eso..." es novela de actua-
lidad in te resan t í s ima y llena de gra-
cia. Una enfermera muy a la mo-
En cumplimiento de ó rdenes supe- derna y un capi tán educado a la an-
P í a t o U n i c o 
I n d u s t r i a l » 
^ - O Q O — 
A S O C I A C I O N D E D U E Ñ O S DE 
CAFES, B A R E S Y H O T E L E S , DE 
L E O N 
E X P E D I E N T E S DE I N C A U T A . 
CION DE BIENES 
nos todos de San R o m á n de la Ve- riores, se pone en conocimiento de tigua, son los personajes de la mis-
E n la a c t u a l i d a d , y por la Oo- ^ años, vecinos de Astorga. 
m i s i ó n c o r r e s p o n d n ' n t e , se inst n i - ro, c o n i r a Valentín Pierro 
ven sumarios de i n c a u t a c i ó n de Crespo, de 27 a ñ o s ; S a t u r n i n o 
l i a ; Jlaime) Alyarez Ochoa, de 35 todos los industriales que satisfacen m¿. Hay situaciones cómicas , el ar-
años, y . loscfa Cordero Alonso, de cllot.iS p01. el «Plato Unico ÍTÍ- j umen to es interesante y el estilo 
dnstr ia l" . que tienen la obligación de es... de Pemán.. 
Saturnino l)resentar cn ^ Asociación la tarje- Como todos los d e m á s vo lúmenes 
bienes c o n t r a los siguientes i n d i - González Canal, de 35 a ñ o s ; Al-gi- ta justificativa de haber abonado la de la B'ibUoteca Rocía, se ve«de en 
v i d u o s : miro ÁJltolín González, de 29 aW^ cuota por el Plato Unico Familiar, tudas las l ibrer ías a 0,95 ptas. 
- l u á n G a r c í a P ó r e z . vec ino de vecinos de La V i r ^ n del Camino, w A S W . V . W % % W A % % W S % W . W . V ^ % % % % S % V \ W . S S W 
L l a m a s de la Ribera : Marcelno y Amable biero buarez, de oo 
N i c o l á s , de Vrillaviciosa de la R i - años,iVecino d 
bera ; José P é r e z García; de Lia- Otro, con t r a 
mas de h Ribera; Modesto Afén- González, de 
dez Garabito, Pascual Fabero Sar- h u e r g á s de G'ordón; Cándida Gon 
m i e n t o s . Colbman Alartíirez ]Mar- z á l e z Ramos, de Barrios* de Goi ' -
cos, Atiiano Miireicg:o Sáncfe'z, don, y Pablo Rodríguez ( i o n z á -
J osé Ta garro Carmo.na, Gerardo lez, de 23 años y ve'cind^d^ Pobla -
Tovar Gr i s . Braulio Rodríü*uez, du r a ' de la Tercia. 
F r a n c i s c o Je rónimo L lanos . H i l a - Ot ro . con t r a . J e s ú s I b á ñ e z L a ñ o , 
rio González .Juan. Quiñti l iano ele i años de edad, vec ino de \ ra-
García Castellanos^ Eufrasio Mi- tladolid. 
guélez Cuevas, Fermín de Paz An- Otro, contra-Felipe Cañón Gon-
t ó n . Eufrasio Rodrííittez l^ ranco . záley.. de 27 a ñ o s , vecino de Ca-
Ürbanp Sánchez Alvarez, Amalio sares. 
Prieto Fernández , Fernando de 
m ú ^ W 4 V I D A N A C I O N A L 
V S I N D I C A L I S T A 
S E G U N D A L I N E A 
ORDEN 
t 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l F O R D . 
Padre Isla, !9 
Vülafranca. 8 
L E O N 
l edos los camaradas pertenecien-
tes a la Tercera Centuria, Servicios 
Eventuales, y aquellos que no h^-
O t r o , c o n t r a A n t o n i a R o d r í g u e z van podido asistir por cualquier cau-
sa de la Primera' y Segunda Centu-
rias, se p r e s e n t a r á n en el Cuarteli-
llo el- p róx imo martes, día 30, a las 
siete d« la, m a ñ a n a , para asistir a 
ejercicios de t i ro, encareciendo mucho 
la asistencia. 
§ " § § • 
Les camaradas pertenecientes a la 
Tercera Falange de la Tercera Cen-
turia, se p r e s e n t a r á n en el Cuarteli-
llo a las Í2.30 horas del día de hoy, 
dispuestos para prestar servicij . 
•ndustrial Comer :iaí Fajaré ^ S. A. 
Garage y talleres eon poreonal e^peclalUado 
en la reparación de automóviles • Soldadura 
autógena - Carga Bateólas - Niquelado • Lu 
brlflcantes, neumáticos, accesorios automóvil 
W%WWVX%XXVXXXXX%XXXX>X %XXVX% 
% *-"»̂ »,"*-X>>«i'%.V* - «C(».^»> ^ X*> x*."4\«,\xv< W%'X •» X v %X%XXXX X XX x-«xx «-XXXXXXX̂  X% X» 
S E R V I C I O D I U R N O 
Los camaradas pertenecientes al 
Crupo Sép t imo s.e p r e sen t a r án a las 
20 hpras del día de hoy en el Cuar-
lejilío, para nombrarles servicio.' 
Por Dios, España y su Reveluc ión 
Xacionalsindicalista. 
León, i / de agosto de 1938. Ter-
cer Año Triunfal .—El Jefe de Ban= 
Jera. 
SECCION F E M E N I N A 
C a m a r a d a s v Q u é ' J i a n de hacerse la 
i n v e s t i g a c i ó n de sanare hoy sábado , 
27, .a las seis en punto de la tarde, 
en la Delegación Provincial de Sa-
nidad (Casa de E s p a ñ a ) , para reci-
ibr instrucciones: - . • 
Ana M a r í a Guercndiain, Angelines 
Quindos, Maruja Zuloaga, M a r í a 
Luisa M a r t í n e z Díaz y Pacita I b á -
ñez . ' j 
• La no asistencia será severamen-
te sancionada. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolución 
Nacionalsindicalista. -
A v i o a l o s p a d r e s 
d e f a m i l i a 
El prestigiado Profesor JOSE V E -
G A ; especialista en clases particu-
lares, se pone a» la disposición de la 
juventud leonesa en Traves ía de Re-
bolledo, 6. piso principal. 
. I 





^ a e u 
• p c o 
sola 
lugar h a sido convertí^ 
gunos desaprensaos 0l) 
casi, una verdadera letf 
es tan fácil de evitar esU 
X X X 
E l descontento entre 
einos de Armunia por la i 
en el servicio de autobi 
general. 
Y a dimos cuenta de Ü 
tienes realizadas en la 
para ello, pero, la soluciój 
íada nos parece bien poL 
es el de Armunia un bar 
tenga suficiente con el 
que les han dejado para 
envolvimiento normal ]̂ 
actividades. 
Si mal no recordamos, 
do otras causas de íueî ai 
obligaron a la restricción! 
servicio de autobuses, allá( 
primeros días del Movin 
Naejonal, se adoptó en Ú 
a Armunia se refiere, unaj 
ción que creemos desde 
infinitamente mejor que láj 
tada ahora. 
Que hagan memoria 
tienen que resolver este 
ma, que ya el otro día 
bamos de vita!, y que loi 
dien serenamente per si| 
fuese la solución por el 
ato. 
. Y ay<*r; precisamente, m\ 
mos cuenta de lo "agrad 
que resiulta ese paseito. 
E l trozo, desde El 
hasta el "Plus Ultia" 
carretera parece un verd 
tobogán. 
Viajar en coche por csí 
zo, es de una emoción in 
, • E n p ú viaje de ayer, y Í| 
secuencia de los baches 
sentados encima de mi, u 
pleado de la Estación dell 
te, una lechera de cariM*] 
ra^ y apretadas, que 
un chinchón con su 
un guardia ci\'il, y para 
tar el cuadro fui a dar efl 
huesos encima de una vola 
sa matrona, que sin ^ 
carso de las circunsta^ví 
I fulmmó con una mirada 
eos amigos. 
E s tal el estado de la 
terita,, (a cualquier cosa 
. llama carretera), que ^̂ %t 
dé buena tinta que la , 
de autobuses \ a a roPart^ML. 
nes entre los viajeros, a^ l 
que hacen en algunos i 
ticos para mitigar los ^l» 
del mareo. 
Y al fin y.al cabo tienj 
zón, pues esta travesía es 1V 
ca a la de cualesquiem l,: | 
Océanos. 
Claro es que caben dosl1 
clones: 
UiN'A. — Arreglarlo 
m^nte. W f 
OTRA—Declararlo par^Tj 
atracciones y cobrar m13' \ m t 
( ! jiadii por el "placer" 
Por que no creemos 
e n ningún parque n i 
r á n , n i m m "ola" tan 





• a < > ñ o «i 7 
X * x. V ' 
m p í e s i o n e s 
j e m i r e g r e s o a l f r e n t e 
( E s b o z o d e c r ó n i c a d e guerra) 
eito pCí. ̂  
¡a, hasta L 
P«r fren! 
ta 
uenta de laj 
las en la ̂  
>, la solucléi, 
ce bien poi,,, 
mía un bani, 












m* . - • luminarias 
festeras de 
prematuras de yis-
victofia, en estas 
vanguardia, donde hue-
heroísmo, ya que no 
cosa los ataques contra-
segur^ 
ta su- sgj 
0' y eI de 







In¡a Por l a i rhan ocupado Peña Juliana, Lo-
d" autoW , Redonda y otras posiciones, 
nuevo descalabro enemigo. 
W t.ani;u-ada, buen compañero y 
cicntc oficial, cumpliendo viejos 
eos. di.ó la existencia pór la idea. 
Agre se derrama por sus sie-
v al empapar ía tierra pedre-
í ' ía eermiiia de futuros héroes 
la Falange, que brotarán con su 
mplo. 
brumosa y plomiza, tras los centinelas y escuchas .multi-
dc nuestras lejanas plican,- en la oscuridad, • su potencia 
señales luminosas visual para suplir' la de los que 
duermen. 
Gregorio de Andrés. 
En el frente de combate, agosto de 





e camina a 
mar de 
ja I I I Internacional, a re-
el hijo pródigo, en 
-emozado por la doc-
el llorado pro-
invita a la barca 
la deriva en el 
as democracias, 
B i m ñ k P m m ^ ú 
SE VENDEN 
UNA CASA muy próxima a la 
Plaza de la Catedral; recíerite 
construcción; tres pisos. 
OTRA por testamentaría en la 
Carretera de Trobajo, con 1.800 








e l a G u a r d i a 
t i e r n a 
\ L I Í A MELONES 
A la memoria de Ig 
nació Villar Rubio 
Una vez más la muerte cortó 
•ecordamos, 







mejor que la 
memoria qi 
olver este pi 
otro día 
l, y que lo 
'nte por s 
ón por el i 
¡amenté, M 
Í lo "agrai 
e paseito. 
sde El Cr 
Ultra" mi 
2e un v 
che por estf 
emoción 'é 
de ayer, ya 
s baches, 
ia de mi, 
Istación 
b de canias 
is, que 
ín su 
I, y para 
ai a dar 















tío las mentes de todos brota un 
seo de venganza, y en • los labios 
á oración. 
Aunque, acostumbrados a estas es-
l¿t el muerto era tan querido y 
•iolue tan inesperado, que nos im-
esiona. 
Hl véspero nos refresca con su bri-
v, la montaña nos regala genero-
mente los perfumes de sus verdes 
mpoloSi 
i.as tierras, removidas por nues-
3S descarriados compatriotas, y las 
anchas 'verdosas de las. lomas por 
os ocupadas, que bordean el fér-
v@rg$! valenciano estimulan e in-
tan nuestro deseo de avance. 
Los bercianos, maragatos, monta-
antq los altos designios del Creador 
Í Augusto y Supremo de la Yida y de la Muerte, tal vez se desatara en 
j amargas quejas. Pero, no... ¡ lejos de 
! nosotros tal desvarío! Estamos re-
signados. Señor, con haber aporta-
do un pétalo más de amapola des-
hojada para ornato "ele nuestro ' ce-
menterio, y p'or siempre estarás pre-
sente en nuestras oraciones, que son 
Consigna a los comerciantes ¡taiianos 
V e n d e r l o s p r o d u c i o s i t a -
l i a n o s u s a n d o t e r m i n o l o -
g í a i t a l i a n a 
Milán,—La Unión Provincial t extranjerofilia y no puede tolerar 
Fascista de los comerciantes ha que la inferioridad psicológica y 
enviado al presidente de los Sin- | política de unos pocos pueda tra-
dicatos y a todos los dirigentes I ducirse en un daño moral y maté-
ele categoría una circular llaman- t r i a l para la -nación: nombres ita 
do la atención de los que, trabajan ; liaños para mercaderías italiáSS, 
en todo ramo comercial sobre la . enseñas nacionales; una termino-
gran responsabilidad política que i0o-ía únicamonte italiana en las 
les incumbe de educar al público tiendas y en la ccrresponcfcncia 
en el uso sistemático de una ter- ' ofertas sistemáticas de productos 
minología esencialmente italiana, ¡ i tal ianos; exposición exclusiva de 
Y si bien es verdad—dice la cir productos italianos en los escapa 
cular—que hoy la materia de ia ratos; dignidad y plena concien-
irnportación para el consumo de c}a, de Henar una pública función 
el 
hilo de una preciosa vida; un estu-
diante más que puso su juventud y 
el fulgor de su cerebro sobre el pe-
cho dolorido de la 
Fuiste, por tanto, un .grano de are-
na anónimo de su'gloriosa inmorta-
lidad y de la sin par epopeya, ya que 
sentiste de cerca la emoción de nues-
tros laureles y las trágicas nostal-
gias de nuestras, gloriosas jornadas 
guerreras, y en este día memorable 
no quiero que te falte la pobre ñor, 
de tu tía, que quiere rendir hoy tri-
buto a tu memoria. 
Terminabas de abrirte a la vida 
como una gran flor, perfumada por ' adjudicaciófi de la ca.sa número 
un portentoso talento; modelo ejem- 122 de la calle de Mariano Andrés 
de propaganda de italianidad: es-
ta ha de ser la palabra de orden 
de los comerciantes m.ilaneáes". 
REÓION-AEREA D E L NORTE 
_ oOo 
—oOo-
Madre Patua. ^ cj ^ruto ma¿m0 de nuestro recuerdo, 
sobre todo cuando contemplamos, ex-
táticos y silenciosos, eL idilio truncado 
de tus libros callados y polvorientos. 
TU TIA 
M o n t e d e P i e d a d 
y C a j a d e A h o r r o ^ 
I d e L e ó n 
: Esta entidad saca a concurso la 
j (Colaboración Obrera) construida plarísimo de estudiantes aplicados, | 
a]_ j a l amparo-de la Ley de i asas n-v 
1 ratas bajo las siguientes condicio-
nes : 
tus compañeros han dicho que 
guno podía igualarte, ninguno te so-
los productos extranjeros ha sido 
de hecho en gran parte substraí-
do a la iniciativa Individual de re 
suitas del período sancionista, es 
asimismo verdad que quedá mu-
cho por hacer al comercio para 
sanear el vocabulario comercial. 
"Es preciso estar convencidos 
•—sigue diciendo la circular-^-de 
que el problema no es sólo estétí 
co o superficial, sino que asumí-
una alta importancia de educación 
política y tiene considerables re-
flejes económicos. E l uso de de- ' J U N T A TECNICO ECONOMICA 
'nominaciones extranjeras para los Procediéndose en la actualidad 
productos de consumo habitúa al al concurso para el suministro de 
público a la idea de que la produc este Aeródromo de 100.toneladas 
éión extranjera haya de . ser nece -¿e carbón autracita LJO de gálle-
sariamente mejor que la nacional , ̂  f 1 ™ estofaf' 10 de F f 8 0 ? W 
, v >, . „ de hulla para iragua. se nace pu-
y esto se halla en absoluto con- , ,.. 1 . . , 1M,1V1 
J \ . , . DuCO por el presente aiauucio p^ua 
traste, con esta "mística autarqui COI10Cimiento general, admitiendo, 
ca" que Ra de cenvertirse en un se jas ofertas^or toneladas-tanto 
hábito de vida para-Todos los i ta ; puestas éstas sobre vagón procr.;-
lianos. "Pero, hoy más que nunca ' dencía como en carboneras de A>.'-
es la costumbre—por-fortuna, ra- ródromo. Quien deseo' concursar 
ra—de camuflar los productos puede solicitar cuantos datos 
nuestros con nombres e x t r a ñ a - jf-isc en las oficinas del Parqiu 
ros: esto constituye un verdadero , gipnal Norte 
sabotaje al trabajo italiano. cíe t ra a^o 5 
J • . . , :., 1 próximo raes 
"Un pueblo que se ha rescatado iJ _ , „• 
x ' ' en ({ue se cu 
de la miseiia moral para crear un León M; d 
Imperio y dar a la humanidad un Triunfa 
ue-
 ci i rarc e Re-
a las horas normah 
hasta el día 10 d 
de septiembre. íecl 
P : ribereños entretienen sus brepujaba. Pero a mi oído parece He- j . • primera.—Que el solicitante sea waevo orden.de- civilizción no pih. '"Capitá 
ios con canciones regionales, dis- gar desde tu tumba una voz que jne ; cabeza de familia, domiciliado en ^ p^g^ge a las blanduras de la r io. Ar 
sta Provincia, con residencia an-
ri (i( 
1 agosto ti 
.—Por la 
utendenc: 
1938. í l l 
Junta, El 
i Seereta-
ayendo así su impaciencia. dice (parodiando bellamente un apo- est  
Se:encienden en el campamento las i0g0 oriental): "Todo se esfumó; terior de cinco años al menos. 
Jgueras de confecd^n de ranchos, mis días terrenos, como el humo, pa-
ie mantendrán caliente la sangre saron, como pasa la blanca y espu-
Segunda.—Presentar certifica-
do de buena conducta moral y re-
¡ligiosa y de ser adherido al GIo-
ie alimente estos corazones jove- mosa estela que deja la nave al sur~ 1 rtAQn MoviTmfmto-Nacional . ^T^,^^^T^ , ^ ^ r . ™ 
s, precozmente hombres, porque car las azules aguas del Océano." ^ i : ^ ! ^ ^ ^ p r í L e n c i a ALAMBIQUE completo, caldera ca'paci- NEGOCIO bueno se traspasa por 
«y pronto, supieron del sufrimien- I jMuerte cruel! Nos truncaste una !]os Caballeros Mutilados de Gue- dad mil setecientos htros. aforo se no poderlo atender, sitio centn 
de i rra, los heridos en la actual cam- vende. Referencias y detalles: A Ca- co, acreditado bar. E-o2o 
ali se su dueño, se traspasa en Padre Is-j var contaoiiiüaq ,poi ñoras, 
} la, 33. Para informes, Conde Rebulle-! ofrece. Escribir señor Martínez, 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
pronto 
ajeno y del nartino patrio. 
BCuQren sombras noche 
llorosamente a los que defienden la 
ladre, y poniendo el recuerdo en 
Jí y en los hermanos de reta-
^ardiy, que con su trabajo nos ayu-
m, descansamos unas horas, míen-
V I N O S V A L T R Y 
GRAN FINURA :: EXQUISITO BOUQUET 
INSUPERABLE PRODUCCION ESPADOLA 
Blanco Selecto: Fino Estilo Sauternes. 
Clarete Fino: Puro Estilo Bordeiés. 









¡ uerte cruel ! os 
vida proinetedora en grado sumo, 
risueñas esperanzas 
pre estará latente en nuestros co-
razones, y por más que te busca-
mos, hijo querido, i sólo hallamos 
alrededor tristes recuerdos! 
Si nuestra alma no se doblegase 
por la guerra, y los que ten< 
mayor número de hijos. 
Él beneficiario designado a por- do, 6. Panadería.- E-419 
tara dos-mil seiscientas ochenta MOTOR de gasolina, seminuevo. 
RESERVADO PARA EL 
A C O s A ST ^ £ ^ i A 
L a c a l i d a d h a h e c h o 
Te éfono 1749 n u e s t r a r e p u t a c ' é n 
i.xx-»x.xxx>,-kxxv-vxvxxx-».xxxxxx*v».xxx̂ x. 
>».x̂ xi.».xx%xxxxxx-<.xxxit̂  v».xxxx-vx̂ x-v̂ .̂ -
* » ^ » ^ Í Í « S O F F E L \ 
y t¿es pesetas doce céntimos, y 
Quedará obligado a pagar tres m i l 
quinientas siete pesetas treinta 
céntimos al Monte de Piedad, sin 
intereses de ninguna clase, en me-
ses vencidos a razón de cincuenta 
pesetas' cada uno. 
Las solicitudes serán admit idás 
en las oficinas de esta Entidad.has. 
t$ ei día primero de octubre pro- \ 
ximo. • - ' I 
León a 23 de agosto_dc J.93S. 
(Tercer Año Tr iunfa l ) -El Diree-' 
tor. M . Alonso Vázquez. 
ííünCIU U l J a | 
Aprobado por la Comisión Ges-
tora de éste Excmo. Ayuntamien-
to con fecha veintidós del corrien-
te mes ej nadrón del SERVICIO-
DE A L C A N T A R I L L A D O, corres-
pondiente al año 1936, se pone en 
conocimiento de los contribuyén- ' 
tes.por el referido impuesto; que 
por un plazo de 15 d ías que final i-
zará el día nueve del próximo mes. 
de septiembre, se hal lará de ma-
nifiesto en el Negociado de A r b i -
trios de esta Corporación, durante 
las horas de diez a doce de la ma-
ñana , con el í i n 'de atender cuan-
tas justas reclamaciones se presen-
! ten en contra de la clasificación 
del. mismo, advirtiendo que pasa-
I da esta fecha no será atendida re-
jelaraación alguna y se^- 'r^eeaerá 
seguidamente a su exacción por la 
cinco caballos fuerza, sistema 1 
Otto marca "Deutch" ^ alemán, I 
se vende. Para tratar su dueño « 
Agustín Martínez, Carretera de « 
Asturias, 15, León. E-513 
DE OCASION vendo, muy bara- | 
to: Dos aventadoras, número 2 ; 
marca "Ajuria". Una selecciona 
i dora de trigo de dos cuerpos, 
i Una estrujadora do uva. Una | 
1 prensa de uva.. Dos husillos de \ 
¡ prensa T̂ ara empotrar en cemen . 
1 to. Una bomba- para trasiegos. : 
| Dos cubas de 300 cántaros. Dos 
' cubas de 200 cántaros Antonino 
G. Quintero, Alcázar de Toledo, 
; número 6. León. E-524 
Apartado,' 54. León. ; E.-530 
SE CEDE habitación amuoblada 
con derecho a cocina y cuarto 
de baño. Razón en Burgo Nue -
vo, 36, primero izquierda. 
AMA DE. CRIA se necesita para 
criar en casa de Iso padres. Ra-
zón en esta Administración, 
E-546 
HARINA de pescado " A L F A " , 
Piensos. Para toda clase'' de ga 
nado' y animales domsticos u t i 
Tice usted harina de pescado 
" A L F A " . Una sola prueba le 
aconsejará adoptarlo para siem 
pre. Venta y referencias: Rami 
ro Fernández, almacén de colo-
niales. León. " E-549 
DE RAMON JVi. FARRAPEIRA 
Teñido y Hmpiézs de íodc clsse de prendas, por delicados ^«0 «esa Kt» 
tejldoa. LUTOS EN OCHO RORAS. Transformaclóa de lw preada* 
eegrsi 9 color. Prontitud en !o« encargos. Colore» a sisestra. darastle 
, y solides en todos los trabajos. 
NOTA. El «presto y brillo especia! con qae se ultimas 
¿9 itetplexa f teñido, haciéndolos distinguir de otro» slmU» * 
vención qae exclusivamente esa esta Casa. 
Om&xt&cĥ , Ofdíffi* lí. 14 (al lado del Bar Honywoad)» T É » * " 
í«r« Astsrfe*. mteünrtt S. 
M T E Q U E R A L E O N V . 
I 
o b i e r a o D a l a d i e r 
París , 26.— . \ i i : iq i ;e Se lia producido JÉ 
«la ligera xinejora eiitré ¿i gólpierno y los S A 
iiuponaiíes del frente papular sobre la 
¿ue&tióni de la jornada de cuarenta horas, , 
preparan, sin embarcro, algunas manió- % J 
" t e » )ras singulares en el muiuo seno del go 
líenlo Daladier. 
Según "Aet ión Francaké '^ '^ lQS^oó^ 
-uevus ministros del partido socialista 
.'publicano, de acuerdo con el dimisiona-
p e s a r e s s u r -
o i u c i ó n 
r io Frosard, no buscan más que un pre-
texto para provocar una nueva crisis y 
;'-Ugar a Daladier a retirarse. 
Los amigos de Daladier hacen circular 
noticias íobre las grave? consecuencias 
ñn¿£éieras que una nueva crisis px l r í a 
provocar. 
E l periódico "de BUtrn aiitaicia qr.e el 
actual ministro de Just'ci.i sustituiría a 
le Hacienda y el préndente del gobier-, 
d e l a s d i f i c u 
e s p e r a h a l l a r 
p r o b l e m a s u d e 
bomba L A S T R O P A S F K A X C K S A S E F F X - adecuadas para impedir las medidas 
TOAN LOS T R A B A J O S D E L P U F R - Gobierno de esta índole. 
L A E X P L O S I O N D E U N A B O M B A 
que son falsas las mfprmacIon.Q. 
mitidas por el Gobierno ele Chia ^ 
Ehek a la Sociedad de Nacione.S^ 
; un supuesto empleo de bombas t ú ^ 
tóxicos. Jfl 
Por parte de las tropas j a p e n ^ 
el diario oficial, hasta ahora QQ ^ 
¡ picaron más que cortinas de huin0 l 1 
cueiuna de la explosión una 
cu un mercado árabe. 
j y o r o menor escala, para llcvar ^ W ^ m ' e i 1 ^ 
1 con éxito las ' 1 
J O D E M A R S E L L A 
. ^VJU C J V I I U âs operaciones 
ro en ningún-modo se cmplea/ou 
Añadió que t'jdos los sindicatos de Aíar ,xJajtcs-> 
' . , i • ' • i Anuncia también que no b-^ 
n - r xt 11 * ü i K k ^ , A E sella han tomado una resolución para . 1 ,,u n-cc 
r - A T - c x T A AfTTin>TP A Par ís , 26—Una delegación de obrcio;» N - i u ^ n > o un grupo de so dados clv'm '4c!5 C A L S A L A M U L l v i E A ib 1 AT . n u ^ £ i * t > A I^celr causa común con los obreros del , , , . . - cmm)3J| 
A -r-) \ T>trc del puerto de M^rseilai, protesto aver . dio con bombas de gas una n^;.-- ^ 
A K A b E b 1 . r ^ 1̂  ~r¿ i&~ M n ^ r t o . en el caso de que estos se vieran, r , . , . . . tt 11 p'Slci(Jn 4 
cerca 'del prelecto de policía contia d 1 \ , , • , fendida por 32 japoneses, de W : 
26.-Esta mañaua ha esta- hecho de que las tropas francesas hayan M ^ * medl<ias excepcionales- 22 ^ ^ - ^ ( J 
liado una bomba en un mercado árabe sido utilizadas el domingo para desear- J A P O N D F . S M I E N T E U N A C A L U M la composición química existía f * - 1 " ^ 
l de Jaffa, cuando mayor era la afluencia ¿ | r los barcos. > M O S A C A M P A Ñ A C H I N A , tidad de bacilos de cólera. u ^ 
de población. La delegación amenazó con que los Tokio. 26—El portavoz del Ministe- ' Este acto vandálico y cobarda r • . 
\ primera hora de la tarde se tenían obreros del puerto tomarán las medidas rio de Negocios Extranjeros anuncia hoy vado a cabo en el frente rlp ^ '̂l!^111 
o, temporalmente, habna logrado hacer 1 ue .habían {a]lecido l 8 per-
lo + > + • + • + • + • + • + » + • + • + • + • + • + • + • + • + • + • + • + * + • + • + • + • + • + * + • • » ' • • + * + * + * + « + * 4 . * + < 7 + ^ ^ H . 
X g ú n dK'1 
.orden m 
Jenisalcn, 
•acasar esta eombmaciar., decíaranio su 
i i 1.1 sonas y que mas de 40 habían resu 
riostilidad a una nueva evaluación del , , , ^ , , 
. .heridas de mas o menos gcavedao. 
^ ' u K - i - - Gon motivo de este suceso se ha pro 
Pero "At ion Francaisc ascguia qnc . i .-, . , 
. . i * i t Í, ducido enorme revuelo entre la ponnicu)'.! 
k s intrígag de los dos nun^r^s s o c u - , , 1 , 1 1 1 1 
, , 1 ^ o f . i - . A c . í ^ ó árabe y se ha declarado la huelga general 
listas siguen enturbiando la atmostera, , , , * ,r-
po, fo que s«s amigos m dan más <iue >' «do cortado el trafico en a carre-
j a s dt vida al actual s á m e l e . l tcra dejerusalen a Jaita y fet-Av.s. 
3 bou continuas las manitestaciones ara-
•tes. 
;unos grupos se estacio-
naron ante el Banco Anglo-Palestino, 
propiedad de capitalistas judíos, y a pe 
Berlín. 26.--Comenta ido la alocuclói sar de (z vigilancia, británica, ios suble-
Cel regente de l íungrín. almirante Hor- vaclos han í n t e n i k á o el edificio, cuya fa-
thy,-a Ijordo del "GrHl-nv el ^Bernenr c]ia(|a c¡Uedó completamente destruida. 
En otro encuentro en Uaííla. resultad 
^ | pop cominuas , 
rOMEXTAT^TOS A UN' TAírOl^TAN bes en todas part 
TI- D l S C u K S O DEL REGENTE DEÍ Esta tarde glgi 
HUNGRIA 
ó l o p u e d e i n q u i e t a r n o s l a I 
e u n a p r e c i p i t a d a h u i d a d 
e a 
e n e m i g o 
O r ó i c a d e S P C T A T O R 
pudres, -
/oficioso ] 
S i o s / í r ; 
tiene la " 
de cuya t 
observa ( 
Á'i • 
E l sol ha malogrado un instan 
te sus ardores, mientras la tormén 
ra de- heroísmo y en la actualidad el último golpe a su desmorar 
es una entidad eficazmente des- ción. 
íTltoq de la segunaacry lemei.uo que . v judia. . , j encargo de distribuirnos el remo pruaencií 
conocer que desde el pu-ito de vista del ^ pj tribunal árabe de Jenisalen conde-} j ó n . Del suelo asciende ese grato que s i m 
'cerechq no pueden existir pueblos pr iv i - r/) a muerte a un muchachito árabe dej 0 ^ a tierra mojada que es el per bre todo. 
- lerseri Zeitung" cita Us frases sigmen U L 1 U c t l C u - c n u v c u n a u - . - . i i c ^ u ^ a - i , ^ , • ' 
/ron ini:ertos dos árabes a tiros de r e v ó l - ta, con ruidoso aj>arato, que no lo arrollada, con aquel espíritu legio Pero a proposito de esto, no 
«Si el mundo deséá la paz, tiene que vcr. Kn ci Vaiie de Jordán se bicha inten gró acallar, sino momentáneamen narlo, universal,, no por eso deja quiero argumentar Con palabra* 
mirar la jukkia clara, siguiendo él ca- sámente entre la población árabe y Ü te los clamores de la guerra, se de tener-la energía y a la vez ia Vea a los pasados y ácérquese 
í!¿«ó de la seguridad" y teniendo que re fafá^ . encargó de distribuirnos el re o prudencia, nacida de la guerra, ia línea de fuego. Esto es loque 
del, ú \ fríknnoi 5roíú» A* t ^ i e « í ¿ « '^,1*1 — \ ~ — J — q u e sirve para ahoirar vidas so- hacemos nosotros y precisamente 
como el mando Quiere disponerlo. 
fume bélico preferido por los sol Y yo no sabría daros otra ex- Desde hace bastantes días, ellos 
dados y entre tanto, las operado l'licación que níojpr cuajase con han aceptada el papel pasivo coa 
nes no se interrumpen, sino más esta cuestión, que oyendo las im- resignación. Su postura es insoste 
bien estimuladas por la suavidad presiones diarias, comprobando nible y se contentarían con que 
de la, temperatura, gf> torna más ^ se multiplica el número de p r i no les a tacáramos más . Y a es? 
áspera, más dura, más fuerte. . sioneros y pasados. Esta sangría precio podrían sostenerse en la3 
A l avance de nuestras "tropas constante es la mejor prueba de posiciones, porque se da el caso de 
oponen los rojos una resistencia la victoria de nuestras armas cois j que sus hombres se defienden I 
tenaz que causa al enemigo un tra todas las Propagandas y con ! te nuestro fuego, pero apenas se 
. ; ^ „ _i — i — - ; • 
legiados''. 
]-negó, el diario r'pctfgc las palabras 
del regehte que se refiere;! a cuestiones 
candentes. La política .mnndhd, al apre-
ciájF la guerra civil espano:.!. se aparta 
de lo justo y profesa lo inj'nsto. Estes 
circuios son los mismos que verían can | ^íoscú, 2 6 . — U n periódico anuncia que 
eusto a los ebecos doniinar sobre siete dréz altos funcionarios del comisariado 
millones y medio de persenas dé otr i/"-victimo de agricultura han sido conde-
:Meionalidad. 
,4 años 
La situación pue;le considerarse como 
muy grave. 
S Í C U E N L A S D E T F A X I O N E S Y 
F U S I L A M I E N T O S E N L A URSS 
X E R G I f A N O T A Y A N ( } U I A L 
' G O B I E R N O , M E J U : A X O 
Washington.' 2 6 - 0 secre'tari-
^artamento d'e Estado de los 
•^el De-
'nados a muerte: 
Otros doce funcionarios fueron conde-
nades a 2 5 años de cárcel y se les acusa 
de ser partidarios de Troíski y" de actos? 
de sabotaje y manejos conírarrevolucio-j 
, -
enorme quebranto. Pero no falta- 1:ra toclas las ofensivas rojas, quq 
r á quien pregunte: ¿poro no te-; fatalmente se liquidan con escala 
ínemos nosotros también bajas? ; Araduras pavorosas, como ahora trar en el cuerpo a cuerpo, aní 
i TT'-r.í J 4- '_ - «i í^rOi-'íCí a Tin nn f ,1 „ . , 
da la. orden de asalto a una pc| 
ción, los milicianos, antes de en-
nanos. 
A la cabeza.de la conspiración se cn- íner ,d^n^ luchas, progre 
Evidentemente sería pueril supo-Í Precisamc,nte. 
Unidos, ha dirigido al Q • i • • ' • ̂  ". cuentra el comisario de Agricultura, que'^01163 ? victorias SO consiguen sin 
no una nota en la qu? hace crmstér ^ . \m ^ calificado de ."bandido f a s c i s t a ! derramar ^sangre de nuevos héroes 
••or primera vez en -a bistoria ( k i m.m i:», . . _ x, | Más también a este respecto hay 
w Gobierno dedara en el P . r h u r ^ v y 1 ^ ^ V ^ T R ^ S O X ^ Y K ^ S algo muy importante que deseo, 
1 ,w-lv-> fl> auodcrái^c de l i A L L S A N E N O R M E S P E R D I D A S - , • • 
ue tiene el dereciip a . W m H Z ' Z ^ . : para poner las cosas en su punto, 
-ropiedad de los exi 'vni n - ' y r^clavar-j Varsovíá, 2 6 . — E l órgano oficial del aclarar. 
- luego ineapaz dé iaUnr^Mf^de su Ya comisariado de industrias soviéticas de^p NueStro ejército, que hace juS-
SU5 legítimos i r a ^ , ^^J^ara que la disciplina en la indnsiria so- t a m e n t e dos años era una impro-
rt 1 . jVietica se nana comp-eíamenle quebran- . . , -
' Pero ahora vengo del campo y 
allí, en un ¡sueste do mando, he ha 
blado con déterminado jefe que ha 
querido darme una explicación 
. que quizás ayude a interpretar 
los actuales momentos bélicos. Me 
complace recoger estas impresio-
5i el Gobierno mej 
no responde a ' r exigend;^ norte-ila{ja< 
intcniacionál de ^aid.ilrái e!''l L ^ l ^ ' f 1 ' ^ ! e l-año pasado 
* Sdnm ^ 564 millones de rublos. En en estas unidades de organización 
S Í G Ü E l.A OFENSTVA T.-\ 1 > O N E S A | ^ ^ f - i * ,p!".I,J1]cr trimesíre del año ac- maravillosa, que alcanza a todos 
V I C r O R I O S A ; . í K A - l E . L ^ T j?r|;pv:Mi:iS pa^n ya de ^ M o ' los detalles de la guerra y como 
Tokio. 2 ^ - E n lar onquista de tól-J ^ ^ ^ ^ . n c i l c Pr^isamente aquella levada 
"heng. tuvieron los japoneses tres muer I : ^ ^ ^ ^ ^ g a j | ^ ' " : •T-e'' - ' : •;.wro.,;-o. 
íos^ mientra^ que en.el campo llevan r e - í 
- 'eido? 5.700 cadáveres chinos. * 
Los japone;es han progresaao rá|,i 'Ta-| 
.le y se declara que las patrullas cbi 
••as serán impotentes para cortar el ayan 
ê nipón. 
Un representante del Ministerio cbino. 
V A simios Extranjero^ declaró que la, 
ma.de Han ÍCeU por los japouesess no' 
•;ponclra el nnal íie la guerra. 
\ uestro ejército,  ace jus- nes' a-lle tienen una autoridad de 
la que carecemos los profanos: 
Me ha dicho: 
arrollaba al enemigo, ha cuajado f ^Concretamente, la guerra ha 
' llegado a una fase que con dificul 
visación, pero que sin embargo 
t 
de que nuestras tropas lleguen a 
trescientos metros, levantan los 
brazos y se rinden a discreción, M 
t regándonos sus armas y munido 
nes. Es una fase nueva y origM 
de la guerra y que demuestra has 
ta qué extremo ha llegado la des 
moralización en aquellas filas, c« 
yos homrbes saben que a sus es 
paldas tienen las ametralladoras, 
que ahora manejan las brigada^^ 
terna clónales y que por delante c; 
tan nues t r í s líneas. Y entre ., 
Jos caminos, optan por espe| 
que los soldados del Caudillo 
gueh hasta ellos para rendirse 
la mayor seguridad. 
Son ahora; Tas brigada sestraD 
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lladoras en su retaguardia y sonHodÍM -
;UEX CAT'SAXD/)SR DO (JEN AS 
MUERTÓá Y TTEFIDOS EIA-
RAMENTE EX PAEESTIXA 
jerüsalén, 2^.—En comunicad ) del ^o 
íerno acaba de decretar la de-'trueelón 
6 una serie de edificios de una eoi-Pi.-l 
rabe: Los trabajos de derribo dieron 
•mienzo ayer. 
Se trata de represalias contrp la r»o-
ación de la ciudad, por hafer apoyado 
,x:-^_,^fe /, extremistasi 
En San Juan fué ayer eiecutaon r n 
•l̂ e condenado a muerte ñor un" tribu-
tmlltar. 
• ' ^ A L L A U N A BÓMÍBA E X J A F F A 
•T,:>f*tisalén, 26.—Se calcula en treinta 'd 
'irnecb cíe muertos y heridos a cóiíse-
A L F E R E Z P R O V I S I O N A L D E I N F A N T E R Í A 
I 
Y LO'S F A L A N G I S T A S B • 
u b i o d e f a ¡ i g l e s i a i D o m i n g o 
P E R T E N E C I E N T E S A L A P R I M E R A B A N D E R A D E 
F A L A N G E E S P A Ñ O L A T R A D I C I O N A L I S T A D E L E O N 
Dieron su vida por Dios, por E s p a ñ a y por la Falange, 
en el frente de combate 
"R. 1. P. 
E l Comandante-Jefe, Oficiales, Clases y Falangistas de la misma, 
ruegan una orac ión por cj eterno descanso de sus almas 
tad podría presentar mejor aspee 
to para nosotros, de tal suerte, 
que en realidad sólo puede asal-
tarnos por el instante un solo te 
mor: quo el enemigo optara por 
^a rchá rSe con demasiada precipi 
l ición, Nadie, ni sus peores enemi 
I |os, podría haber aconsejado a loa los que disparan sobre los preSL 
| rojos qu- se metieran en una aven tos' fugitivos. Los internacloiial 
I tura como esta y. acerca de cuyo han perdido su valor combativo^ 
j desenlace no estoy autorizado pa i esta gente de la peor condicifl 
ra, decir nada. i son peores soldados que cualquic 
| La realidad es terminante. Te- miliciano, pero son magníficos 
• tífan un fuerte ejército en Catalu mo asesinos, 
I ña. que desde la batalla de Teruel En fin, la suma- de esos M 
hasta aquí ha sido entecamente re mi l prisioneros en el valle 
puesto de material de guerra mo Ebrp/dice mejor que todos los 
perno y-eficaz. Con ese ejército gumentos el balance de una ojffl 
^ : nostros temíamos que intentaran j ción en la que sin embargo e% 
*| siempre una maniobra, porque una tornaron la primera iniciativa- ê 
-aasa de hombres,, forzosamente cho magnifico para nosotros, 
: producen un desequilibrio. Pero lo | que ¿cómo hubiéramos l iquidé 
'..gué ningún técnico hubiera llegado j tan rápidamente el ejército de ^ 
•; a creer es que se decidieran a pa- . taluña, si ellos no nos lo hubieA 
sar el Ebro, porcpie quedarían en ' t raído en bandeja a esta rato^ 
jaulados de esta forma. (.ñera? -No Eay que olvidar í l 
| Pasados los primeros instantes i ellos fueren a Teruel y allí ^ 
Se relativa euforia, su situación " mos nosotros la postura más &l 
ppr el. desplazamiento cjue han te- cil y obstáculos más i n g e r í 
nido forzosamente que aceptar, es mientras que aquí los rojos, s^1 
mucho más que precaria, desespe pro tendrán un río a la cspal^ 
rada. Y sin embargo han de aguan Y no es lo más grato para ^ 
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3 de Ch; tr* 
combas 
g r a v e s d i f i c u t í a d e s 
s e d e s c o n f í a d e 
o l u c i ó n a l p r o b l e 
l e m a n e s s u d e t e s 
a n d e i c e l e b r a c o n i n u s i -
t a d o e n t u s i a s m o e f p r i m e r 
a n i v e r s a r i o d e s u l i b e r a c i ó n 
>s jaPonc; . 
ahora iR ,'iS 
tIl! humo Se 
ra llevar a l 
!s prepara,] i 
alearon <M 
;10 y 
1 0 r a s -
ra. i ^ 
cobarde 3 
^'füte serio de la tí^eflün' rias obligaciones en el caso de una!conflicto, aunque tampoco afirma 
que debe ser encontrada guerra en Clieeoeslovaquia. rá que su país qúédaríá al inargei 
ia«t0 ^ L ^ c o m i S o , Che-EL GOBIERNO CIIECO, DIS-1si. íuera Provocada una confín-ra- ;p: do,n Josó 
d l . 1 ° / 1 " ™ pueblo del PUESTO A HACER N U E V A S P f 08 P^hlemas de i^nro- • 
^ r S s p ó l i p o para En-. CONCESIONES A LOS SUDE- ^ Central. - ̂  y repi 
ton 
i o 
Jrps 26.—En un comunica- ción alguna. Declara también que neo-ociacion. 
Soso publicado con motivo Chamberlain no desconoce que la'pronunciará 
f v sita de uno de los-colabo- opinión publica inglesa es opues ĵ gran alcanc 
1 v L T.nrd Runcimann a Lon ta a todo nuevo compromiso ane UP U nf^K,-
TODO EL PUEBLO MONTAÑES mentó de izarse la -bandera, las ban-
; EXPRESA SU ADHESION IN- das de música de Flandes y de Ta-
i QUEBRANTABLE AL GENERA= lange Española Tradicionalista y de 
LISÍMO FRANCO ' las J.O.N.S. interpretaron el Himno 
! Santander, 26—La capital de -la Nacional, desbordándose el entusias-
: Alonatña conmemora y festeja hoy mo de la multitud, nones en Clieeoeslovaquia, , • . . . • ' • j . ir ^ , ' el aniversario cíe su nbeiación por : A continuación las 'autoridades ea pronto un discurso de , , , • „ I .w^m^iui, rtuiuimctuc», 
• . alca ce internacional, pero Ias tropas clc! Generalísimo Franco, automóvil y a paso lento, escolta-
ci JsdeLord-Ruucimannaljon ta a todo nuevo compromiso que i se le atribuye que soslayará la con entusiasmo fervoroso. das por las fuerzas y seguidas del 
?0 fe subraya el carácter abso- pudiera ocasionar a Inglaterra se-1 cuestión checa en el caso de uní Desde anoche, en que se celebró gentío se trasladaron a la Avenida 
m S L * cuestión, í Um.fli.tn «mm™ . m ^ n « v - primero el homenaje -a los. Caídos, de las Farolas, donde 
;,;:iv -"1 :!M:¡ ¡ HK-i'-geá pronunciando un brillantísimo discur- misa de campaña. El 1 
María Pemán, y asís- adornado magníficamente y en la, 
las autoridades, jerar- tribuna figuraban el general Lópeŝ  
sentaciones de la ciu- Pinto, los ministros de Obras Pú-
NO SE CONFIRMA CX M.\-7W dad, la capital presenta un aspecto blicas y de Organización y Accioii 
DE RUNCÍMÁNN A LONDRES de animación indescriptible. Sindical, señores Peña y González 
mañana, en todos los baleo- Bueno, respectivamente; los genera-
xieron colga- ies italianos Berti y Berganzoni, jefe 
; del Caudillo, este último de ki brigada que entró 





¿en más peligróse 
f ' los círculos bien informados1 Londres, 26.—Las últimas noti-
tténe la impresión de que Lord cías de Praga, señalan que el 
Mmann elevará un .plan acer- bicrn.o eliecoeslovaco está dispues- L o n d r ^ 26 —El próximo lunes y - "•"•7'"' ; ; ; ; 
U5 Tnva tendencia y contenido to a hacer nuevas concesiones al- sc celebrara una renmon de a^n- n<?s üe ^antanoei apare 
1 h^rva el más absoluto silen- partido de los alemanes sudetes,; 1108 miembros del Cíobierno ingh-s-duras y grandes retratos 
> ,i„ . _ _ „ Í I J , : _ '< -narn fstndmv ol pnriflir-to fdicf-nps- A htc cUcs. se reunió 
e ^̂ -Trehn K ^T^VT-C! r»TT TT̂ T?T? QUe habrán de quedar las minorías! iü^aco- . . • .. . .... miento en sesión extraordinaria, acor jerarquías del Movimiento y otrr 
tf^ . v ^ CU punto a independencia y parti- La noticia de una inmediata lie- ¿ando enviar un efusivo mensaje de representaciones, entre ellas "una c 
^ • PKÍ. C' d d ^ N O CIÍLCO ci ación cn la adminlstracióll del gafa de Lord Runcimaim a Lon- ud a(Imiración- al Glodoso ]a Le^ón CÓU(lor 
« . 4 -, ofi "FHilv rlVle"Tanli" F^tnrin dres. no na sido posible conLrmar- . T, ' . , ' . . r. j ' ^ 1 
f ^ # \ A DondrCS, ̂ v- L'H1> iCR rapn .^tado. . Inlfasfa el momento Fjcrcito Español y a su mvicto Can- Dicha la misa, pronunció un dií 
0 6 a blicaima entrevista celebracÍA • Un despacho de a capital che-; ^Hasta el momei^U. 1 
:su rodador en Praga con el ca informa que a las once horas. ^ - ^ . ^ R.AC! ^ T O ^ A « A ^ ;A . * „ , U , U„ ...n,-;. i , . ' ' K f Cünt'n " •>r s  
|e del Gobierno 
desmoraliza 
laborar por 1 
ibierno cliceo 
lei'ar negeciac 
ma sude te y ; 
lite nuevas. 
3 esto, no 
.n palabrâ  
ácérqucse a 
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, y origina* 
uestra has 
.s filas, cu"" 
O^E E | T U D Í Á N . M S N ÍEV S  continuación,, todas las autori- | cióir hiz0 uso (le la palabra el vice. 
Flfresidente declaró que no sc- de Ilenley ha entrado en el Hotel P^0i S ^ f J ^ S & V ^ i 'eS' ?Un,daS en los sa,oncs clc Ia i secretario de Falange Española Tra-
fluy difícil hallar una base une- Alerón , para conferenciar, con COblli-UAU ! Alcaldía, se trasladaron al salón prm dicionalisfá y de las J.O.N.S, cama-
para la solución de las negó- Lord Rnncimann y permanecieron 1 j>arjg 26 —La agencia C.D.K. cipal del Municipio y llevaron a ca-.í.ra(iá Fánjul. 
aciones. Espera poder llegar a la hasta las 12,10 en el despacho ¿elr transmite a*las 10,45 de hoy que bo la ceremonia simbólica de la to- M;ás tarde. las autor1 ' 
muía de éxito., para llegar a un observador británico. . ]ía delegación de los seis miembros ma de posesión de la ciudad, sallen- fiadar 
ffivenio. ~ v Los representantes de los seis; (le lo ssll(iotc«s, estudian las nuevas ¿0 a¿t0 
-jíl Gobierno de Praga, anadio,- partidos de la coalición sc han r e - . ^ ^ ^ del Q0i3Í¿mo checoeslovaco,' . 
eptaría toda base de convenio; imido en el Parlamento y han ha-i }iace ^nievas e importantes 1 
zonable propuesta por un me-|blado los representantes nacional- ( - . a ¿ , . ^ . \ ( m o < . v parece que está dis- 1 
dor u otra persona cualquiera, socialistas -y los social demócratas plu,;.¡-0 a su aprobación. 
; cía cuenta de que a gtis compañeras sobre la marcha Gobierno »u ^ ^.iv^>." - i — j í i ,->û  u u n n ^ i ^ ^ y ^ ~- , ^ pesar 
problema checoeslovaco forma de las gestiones, ^ _ . ! mistas,'esta noche el órgano de los in 
rtc principal de los problemas . Cuando no había, tprmmado la sn(]et^s publica en su primera pía- ib 
ropeos, pero esto no evita que discusión/se presentaron en el sa- ^ y f()toííraf5'a de un manifiesto ci 1" lón P1 Tirosidonte del Gobierno, • ; n„ „i ^ ion ci pu^Au ¡nv ut.i '̂ / •.comunista secreto en .el., .que . 
acompañado por les prcsicientcs¡anuii(;ian amenazas •Saiigüentas en 
de la Cámara y'Senado.^ ' casode que el Oobierno haga míe- ta 
Se cree saber en los circuios^!- ^ QometiionQH_ (D. I I . V.) 
plomáticos ni 
te los proDlemas 
j'to no evita que 
lecoe iovaqum haya escuchado 
consejos de otros países para 
paz europea. El 
stá dispuesto a 







fiana se ocu 
discurso qu 
ficiará maña] 
3n genera] s. 
las declai 
amberlain 
mará de los 
actitud i i 
NO QUIERE 
VÜA EN UNA 
JA CUESTIÓN 
líjOVAQUIA 
ja prensa de la 
'por adelantado 
íobn Simón pró-
cs se tras 
ijauaiun a ia tribuna ̂ de la Plaza de 
1 balcón, donde se ; p%reda, donde presenciaron el bri-
zó la misma bandera que el día de llantísimo desf 
a entrada de las trepas. ¡zas y ^ 
En la Plaza del Generalísimo, de- habían 
se reunió traelón. 
vacionó de- j Esta tarde 
a, al Ejér- f 







üe toros, a la que 
), nnúienao honores | cantidad de aficionaí 
; Caballería, un ba- Santander prescr 
icna y nos compa- ; aspecto, habiendo 11< 
Línea. En el. mo- ! vincia más de 30.00 
cíe se un 
del 'Gobií 
nar el nv 
uíi acuert 
i am un 
John Sin 
binete b: 
aind? y í l jefe 1 S W B V . V A V . ^ W A V S V . V ^ S •'•«»V,W»-.̂ «.V.V.V.V.Vb%''b*.'.!«, 
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a d i c i o n e 
L e o n e s a s 
—0O0— -
PARA LA FIESTA DE LA 
CATEDRAL 
Suma anterior, 1.558. pesetas. 
Monte de Piedad y Caja 
11 r q r i I C4 £ c a c i o n 
E l e x p r e s i d e n t e l i nri CB . o n 
v 3 




t " comenta la noticia referen-
Sí una nueva declaración del 
bienio inglés en favor de Fran-
1̂1 » s »"w*»*ií"»*v*»*t  a a a «. si » » • • 
p u v . d a d e s c o m u 
s t a s e n - A m é r i c a 
tlantic City (Nueva jersey), 25.— 
presidente de la Fedcrauó.: america-
iel trabajo ha mamíestado hoy a los 
odistas que 110" será enviada a Méji-
akigUna represeníación de la entidad 
preside a la coníerencia latino ame-
egún el citado presidente, está dL-. 
ado porque, la cart-.i de invitación' es-1 
'Uscfita por VíicenV3 T.onibarte," uno! 
0s comunistas más peligrosos, y p<">" j T 
a"'Ce que la coníerencia no tendrá jt 
significación que reunir a los" mar-. 
ŝ para extender por toda América,'-
"ad-.ó de acci ;n. 
E. Btr í i h é m 
tau; ¿o. • 
Suma y siguePtas. L783. 
T r s n s p D i t e s 
m i l i t a r a s 




Se pone en conocunientc 
Autoridades, .Cuerpos, Cent 
nendencias v personal civil mili-
'onunc: 
la sesión se dijo 
. .gobierno volverá 
or radio un nuevo 
independe! 
i la Soci 
aaoros socialistas 
33 del comité del 
le preparar la se 
-ayudante del Doctor Tapia 
gjCfcriz, Garganta y Oídos 
mita de 11 a 1 y de 3 a 6 
Avenida del "Padre Isla, 6 
Teléfono 1911 
- ral, que en los campos de con-
que naora de cei 






on se ofrecen como un 
de humanidad* aniquilada y 
,CJfaUGcida-
De 8 de la noche a 9 de la mañana 
Sr. BARTHE, Platerías. 
idH fe^,^ el episodio de cua 1 o camuieros y dos heridos 
Turno de 1 a 3 de la tarde 
Sr. ALONSO LUENGO, Fernan-
do Merino. 
do soci; 
do un d 
El presidente del gobierno ter- i a \^ 
S.se p a s a r á a - - — — rojos Sr. MAGDALENO, calle de la minó su discurso diciendo: "Con H S ^ Í 





Daladier dijo: "Estoy secura' 
de que ningún hrmb: e podra • ^-x 
tar con razonamientos Ja modifi-
cación de la jornada actual, por-
que es elemento capital para el re 
surgir del país. 
las 13,30 en' un salón del Pala-
raento. 
Los comunistas se reunieron, es 
ta tardo e igualmente lo hará el 
partido socialista ' republicano y 
AC 
'IFTCA SU POST-
PTA L A MODIFI-
A 1 
IGRAS 
I fío en los partidos y desdo aquí ¿aba en cierto modo la po] 
La sesión continuo con el clis-
iurso de varios parlamentarios 'y¡ 
,e cree Que su resultando sera satis-
'actorio' para el Gobierno. 
MÍ A D E R A S D E R O B L E 
T r a v i e s a s , T r a v i e s l H a s 
y A p e a s 
para Miü*» i til 
• . Aítoacéa de Msdem j : ; • ' I 
Fábrica de A»errM 
VICENTE PERE2Í ' 
Ttléfosc . H ASTORa^ 
F á b r i c a de Har inas 
" L A M A R A G A T A 1 ! 
P a n e r o , C r e s p o 
y C o m p a ñ í a 
A S T O R G A 





P Tí O \ 
Sábado, 27 de agosto 
e r r o r r o j o 
e n S a n t a n d e r 
A s e s i n a t o s « d e f a m i l i a » 
OS 
por 
rosario canto del -Santo Dios" , ser- | 
u v m del P. Justo do W W ^ s , capu- | 
chino, y reserva. 
f i e s t a 
d e S a n A g u s t í n 
E ñ Ja iglesia de las Agustinas Re-
coletas t e n d r á lugar m a ñ a n a , domin-
go, la función solemne con ocasión 
de la fiesta del excelso obispo y fun-
dador San Agus t ín , Doctor de la 
, Vamos a citar algunos casos de per- sinatos se cometieron. La capital, sin ^ ^ t a . ^ ; . 
versidad en el crimen, de sangre fría embargo, va a la cabeza. A las diez y media, misa i o e m i u . 
para llevar a cabo los asesinatos de qu¿ Por regla general, cuanto más grande al final de la cual se expondrá a 
fué teatro la noble tierra montañesa. el número de población, más asesinatos; Su Divina Majestad! él que perma.-
No más que en la misma víspera de la sin embargo, en los pueblos de rebla* ne.t-crá expuesto durante todo el día! 
liberación de Santander, un jo ve: de i ) ción reducida, si existían explotaciones ^ ^ a sejg y medía, 
años era asesinado en i m p r o p i o domivi- mineras o industriales o la orgam?,acio:i r¡Lñtó del -Santo Dios" , ser-
lio, junto con su padre., l o s asesinos, socaüsta era potente, ¡ya se supone 
como se ve, no reparaban en el luto que asesinatos alcanzan mayor tanto 
llevaban a ios bogares. , ciejito. 
En Astillero, cuatro bermanos ía lang 'V 
tasc ayeron asesinados en su propio do-
micilio también, porque éso del F^íi-
tuario del hogar y otras CQ¿as más sa-
gradas son... "prejuicios burgueses". Por 
si tuvieran poco en baber presenciado la 
matanza de sus 
dre y la bermana uc w*.*.^ «o 
dos fueron llevadas presas a SantanJer. por imposibilidad física, incoados por uo uia.,^ 
Só lo ' a l caer la ciudad en macos de los ña Segunda Santos López, maestra de V i mes de licencia para p o d e r ^ i d e r a un 
españoles libertadores recobraron su k Harino de Cabrera ; doña Inés Paniagua bijo que tiene enfermo ; dona P i b r Juan 
bertad estas angustiadas mttjeres. García, de Campo de Cármcne,, y en la Villaestngo. maestra de ttlkr)n del Pa-
A un vecino de Limpias le mataron actualidad de la provisional de Valde- ramo y dona Bamliha Villalobos Paz, 
delante de un hijo suyo, niño de doce rilla, y doña HermenegUda González Or maestra de \ illamanan, solicitan \a per-
años. dóñez, de Gusendos de los Oteros. nrnta de sus cargos como cursd istas 
Los militares Várela de Ta Cerda (oa^ ' x x x dc ^ 5 , y don Victorino A l varez A l v ^ 
dre e hijo) debieron - ser n ^ m r í z a a n d A U Delegación de Hacienda, y una rez, de la escuela de Benllera, soncita un 
crueln^nte, ya que sus cadáveres apare-1 ve7 informados, la Sección envía el ex- Permiso oe seis meses para a ender a su 
cieron con el cráneo partido, un cable al p^iente de clasificación, incoado por do- ^ qubrantada a causa de la campana 
cuello y un pañuelo metido pe/ la gar- jfo Josefa de-Lara Peña, mar^ia M N a C i o n a . , ; ; ^ ^ ^ ¿ ' ^ ¿ ¿ j 
• ^ ^ ^ W J Í & S S S t e Doña Mar ía G ^ I L Carnero, vMa 
de don Tomás J. Toral Casado, maestro 
.= , de Villaornate. solicita pensión cwnn x i ú 
L a t e n e b r o s a a c t i v i d a d d e ! u 
m i n t e r n y d e l a G . P . U . e n 
E u r o p a o c c i d e n t a l 
Helsinki.—''La Hufvudstadbla- organización, figuran cô  
det''' da a conocer nuevas relacio mero 123. Jefe de la ^ 
nos sensacionales sobre las activi Operantivnj Zentr" es el 
dades del Komintern y de la GPU 1 chequista Savdan, amig0 S 
en él extranjero. El diario sabe de Jeschiof. 
de fuente bien informada que la 
Checa había instituido en 1924 
una sección secreta denominada 
"Secretnj Operativnj Otder con 
C e 
c e 
L a . "Zagranicni Oper¡ 
Zentr" tiene numerosos ^ 
no sólo en el extranjero, ^ l 
to es 
ciejito. 
E c u e i a s » y m a e s t r o s 
A la Inspeción de Primera Enseñanza, maestra de Devesa de Curueño, solicita 
• en vrinte di; 
el cuartel general de Paris, diri- . controlar los extranjeros 
gida por un cierto Dubson, y más tes o de paso en la Unióu'^^^s ^ csííl 
tarde por el conde Ignatiev, exofi tica. Entre los colaboradoreŝ W]i¿L,11 ,̂ri)̂  
cial del ejército imperial M I S O que gozan de la confianza de sa^moy ^ein]!/ 
Schmkij^l^ ' se había hecho rojo por imposi 
ción de su mujer Trefilo va, céle-
bre bailarina rusa, amiga intima 
de la soprano Plevitskaja. Esta 
as él 
tadas por Moscú, la "Steci'ethj 
Operativnj Otdor tenía la misión 
de interesan, sobre todo, por las 
actividades de los ex generales 
del ejército imperial ruso. Des-
pués dQ haber señalado las tenaen 
cias antisoviéticas de los círculos 
militarc'á de la emigración rusa 
se cuentan Burkov, 
Kazan. 
La "Zagraniciji. Operativni 2eJ!eríil ]>>0('1 
posee en los puertos soviéticos ("anipoi 
última, como-es sabido, es la mu ; Mar ^egro depósitos de arinasltro)loS 
jer del general ruso Skoblin. explosivos, que son 
A base de las instrucciones dic Barcelona y a otros 
organización. La central 
celona se encuentra en el odí5 
de la ''Asociación Profesional 
los Obreros Metalúrgicos" y | 
j see un garage, una potente es 
ción de radio, transmisora y 
ceptora (ondas ultracortas 22 




b'ién en l a U R S S , con o b j e t o ^ v i l l ^ • , • 
centros d e l ^ ' \ n 
y un hangar con seis aeroplam. 
de Paris, les agentes de esta so- a diSp0Sici6n exclusiva de la 
plauso p< 
veces CC 







or^i Parque ciedad secreta decidían, en i d a c i ó n . Los pilotos son todos l ^ w V ' n 
secuestrar ai general Kutepov que l viáticos. 
Otro falangista de Castro L 
J u ü o Yagüe. se- hallaba 
«a grar- fia Joseta cle-i.ara rcua, ^ \ • ..• x r 
da por ¡ntposibilidad física ^ J ^ » ol-a ar ¡a on2á 
• r t tAhs , de Valdealiso; el de i f icac ión mcc.do ¡ 
Julio Yagüe. s* Haliao, ,re:-?. Ua día ^ .don Fél ix Reyero I t e v r * * * , ^ £ ml , i í 
dispararon contra, el desde la cil ie a iY0 jubilado por edad de Calzaaina ac ÍO^ ^ ^ mismo' 
través de la reja de su prisión. Quedó Hermannlos. y el de reclamación de ra-
herido, 3̂  entonces le arrastraron liasta la b&es devengados y no per:ib;dos, lucra- VWB«VU-d%%V^W.VBVWV«V«i%S^ 
plaza, pisoteáiulóle! No importaba ver un ¿0 ?ov herederos de don Acacio Gar P m n r f i S a S t Y \ & ' -
hombre desangrándose para poner sobre c{a Vicente, maestro de Robl-s de la L . a 5 d l l p l O O C l ^ ^ 
el infeliz las pezuñas rencorosas... Por Valcueva. ' C S f l t l l S S 6 ¡ n d l i S Í r i a 
fin, entre un vecino y una " t io r ra" x x x 1 , . 1 
de Viernoles le remataron a tiro:. Tres j3 : jefatura del Servicio NaJ.onal dc | g g y g | , S u t ) S l U 1 0 P f O r 
hijos tenía este mártir . Los tres reque- primera Enseñanza ha concedido autp-j r n h » 11 P P 
tés. Los tres fueron también asesinados... rizacu')n para solicitar escuela provisío- 111 U a ^ f w f» 
Otras/tres hermanos apellidados Cos- nál ^ 1a provincia de Santmder, 9 : ' ^ ¿¿1 Decre,.0 . ciel 5 de \ 
sío, fueron llevados a la horrenda p r i - maestras provisionales de esta v r o w - = ^ y Ministerio del I 
sion del barco "Alfonso Pérez . Otros c;a „ pr0pictarias de Madrid, dona M « - u - . . ¡ i 
tres, apellidados SolinLs, sufrieroiL idén- > - . . - - ^ . . ^ ^ W f a v doña A i v ' ^ t e r i o r • de mes, 
a la sazón, se encontraba en Ber-
lín. La primera tentativa fracasó !c<4 
y fué repetida en 1930 en Paris ' 
por un grupo, de agentes, de dicha 
sociodad secreta dirigidos por un 
tal Vorobiev y con la participa-
ción de algunos comunistas mace-
denlos huídc%' más tarde a la 
URSS. 
±\.i líiismo tiempo que la "Se-
cretnj Operativnj Otdei", el difun 
to jefe de la checa', Dzerseinski, 
fundaba otra sección secreta en el 
extranjero, la ^Kontrorsvolucio-
propieta 
r ía Concepción, doña Josefa y doña o u -
tica tortora: tonia Sánchez Beato, que lo tenían s^ í - Empresas mercantiles e mdustna.es 
Pero no- áigáfntfs con ^stos crímenes c-ta(|0 alcgañ&tí enfermedad. ! de todo orden, incluso las mineras y 
que pudiéramos llamar de familia. j La mjslpa Jefatura ha concedido h de transi>ortes, y aunque giren a 
Un anciano sacerdote que semencontra- excxxíenciaNpor más de un año y meios nombre individual, siempre que sa-
ba enfermo en cama fué inverso a ti- ^ dos a ]a niaestra dr T/l Braña, doña t i s í al Tesoro cuo tas^on t r ibu t i -
ros a Ta vista de una sobrina suya. Esta T i0 r+UrA* T rv^nh ^ • t „ ¿ Ur , . . . < 4.T , Ltícimda balvan i.ozano. cuan t ía igual o superior a 
resulto herida por los provectiles >*,ue le 
arrebataron el" ser querido'... i ^ \ r , ' ^ dos mi l pesetas^ anuales, deberán , en 
r \ L A L U " N- -I Bon Manuel Soto García, nfaestfo W ' í n v a n r t nCk C1tr^r;nr a Hie/ áía« ore-
Otro sacerdote. tamj)ien anciano. re::;be . - , , , • A • 1 \ u - .^fPlan0 110 sUPerior a A I C Z A , A S ' P 1 C •le biiatfo por edad de' Antimio de Abajo, so 
muerte violenta en Suares, donde pater-
nalmente, con caridad <?rande, reg^a im 
asilo. Y por si aún fuera poca la sanpui-
.naria y feroz acometida, cuatro asila-
dos de la casa pobres muchacbos • inváli-
dos! son asesinados^también por las bes-
tias marxistas. 
Rcinosa, Santo-ira, T.os Corrales d?-
Buelna. Camargo y Castro Urdíales fre-
ron los Ayuntamientos en q^e más ase-
licita su clasificación con el haber pasivo 
que le corresponda. 
X X X 
Doña María Elisa Cortinas l orenzo, 
maestra de Comilón, solicita la clasifi-
cación como maestra jubilada por impo-j 
sibUidad física. 
x x x 
sentar en Ja C á m a r a Oficial de Co-
mercio e Industria de León (Fernan-
do Merino, n ú m . ) las declaraciones 
juradas que se han establecido y cu-
yos modelos impresos se facilitan 
en las oficinas del mencionado orga-
nismo. 
A los efectos de clara determina-
A y u n t a m i e n t o d e R e d i e z m o 
Autorizadas por el Excmo. Sr. Gobernador Civi l de la provincia la 
* tradicionales F E R I A S D E V E N T O S I L L A , se pone en conocimiento del 
1 público en eren eral que dichas F E R I A S , de ganado vacuno, lanar, cabr ío 
i y de cerda, se ce lebrarán los d ías 2 3-' 3 de septiembre y 19 y 20 de octu-
bre, como en años anteriores. 
' Rodiezmo, 22- dc agosto de 193S. I I I 
x x x 
Doña Severiana González Rodríguez, ción de la base fiscal obligatoria, en 
Cont r ibuc ión Industrial se entende--
r á la cuota o cuotas para el Teso-
ro, o sea la de tarifa, con exclusión 
de todo recargo; en Utilidades, la 
cuota mín ima por tarifa tercera; en 
Empresas de Transportes, la cuarta 
parte refundida de todas las cuotas 
al Tesoro por Patente Náéiónal de 
cír¿ulá¿icf! de- todos los vehículos 
que posean; en Sociedades mineras 
.no comprendidas en la Tar i fa de ü t i -
. - - 1 orn. López . 
i c s i e m p r e i>ara s u t o c a d o r , 
J a b ó n P a q u i s a r i 
E s u n j s i h ó n d e c a l i d a d , 0 0 d e l u j o 
' -R* e! m e j o r - e n t r e s u s s i m i U r ' - » 
Y es e l m á s e c o n ó m i c o . 
* i m i t a p e r o n o s e I g u a l s 
GRANDH:, 0,75. PASTIL1!^ P ^ Q U - Ñ A, O 5 
5 
P -VSTiLL » 
! 
5 G T T N D 0 G O S T I I J T J A S - L E O ^ 
1 
Avenida del Padre Isla, número 3. (Junto al Gobierno Civil.) 
Apartado de Correos, n ú m , 31. Teléfono núm. 1.217. 
Bañe ra s , lavabos, waters, bidets y todo lo que afecta al ramo 
de saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinas " S A G A D U I * ' . 
Cemento " T U D E L A - V K G U I N " ' , yeso, cañizo, baldosines, 
tubos de g r é s de * L A F E L G U E R A * . pizarra para tejados 
y todo lo concerniente al. ramo de materiales de cons t rucc ión . 
No compre usted sin visitar esta Casa. 
lidades. ^el ' importe del canon de su-
perficie, y en fábricas de chocolates, 
exentas de Industrial- y Utilidades, 
ipuesto de pa-' 
ilcohol satis-tentes para ventas 
fecho en eí ú l t i m o año.;., 
Se advierte f[ue toda Enipresa Que 
incumpla lo establecido en esta no-
ta y, omita la aludida p re sen tac ión 
de la declaración dentro del plazo 
dc dié^ días, incur r i rá en muy gra-
ves 1 responsabilidades. 
León , 24 de agosto de 193S. 
I I í A ñ o Triunfal . : 
E l Secretario, L u U Corral Felíií . 
Vis to Bueno, E l Presidente acciden-
tal , Gerardo González U ñ a r t e . 
nij O tde ro rgan i zac ión que te-
nía el cometido do preparar y or , mil y es-ári capitaneados por #mion o c< 
ganizar actos terroristas. Numero cierto Stoliarko. Los agentes de! j0s 
sos agentes de la Checa qué ha- ¡ <<ZaSranicrii Operativni Zentr' « L ^ m 
además de haber organizado m , . 
meropos actos terroristas oii FTa cjyy0 pC] 
cia y en otros países dc Euro]» (.s0%s 
son culpables del asesinato real1 Jgî es c>( 
zado en Lausanne, del socialij v^w sulx 
Ignaz Reiz, de la *'desaparición ^ ilrovi 
del ex comunista Bernini y MaVanzad5 
asesinato del ex comunista a" tl..Js ^uc| 
mán Rein. en Barcelona. ^ fa lderas 
agente do la "Zagranicni Opera "" 
ni Zentr*' que formaba parte 
la "escuadra móvil" de la Se 
bach, estaba en relaciones ínt 
con uno de los hermanos Rossí 
asesinados el año pasado en 
cia.--(USI). 
bían rehusado continuar colabo-
rando con Moscú fueron asesina-
dos por los agentes de la "Kon-
trorevoluzionij Otder. 
^ Después del fusilamiento del 
mariscal Tucachewski, se decidía 
en Moscú, liquidar la "Kontrorevo 
luzionij Otdiel", llamar a los agen 
tes a Moscú y fundar otra sección 
la "Zagranicni Operativnj Zentr" 
(Centro ele Acción Extranjero) 
^on sede central en Da ̂ celona. En 
tre los papeles secretos del Comi 
sarlado do' Asuntos Extranjeros 
soviético, todnp ]os asuntos rela-
tivos a la actividad de la nueva 
maravillo; 
e la raza 
su iageni 
uicre, su 
¡íad. ta mi] 
9̂1'quo 
or de esc1 
mulos de 
En paris existe una filial de 
Zagranicni Operativni Zentr" c 
una sección femenina compuesi 
de bellísimas mujeres jóvenes 
yo jefe .es la alsaclana (iertrudi 
Schiidbach. Estas deben no 
desarrollar actividad de espionajldel ligero 
y suministrar a la organización;: enlace, tu 
formaciones, sino también conb te vida c( 
lar la.conducta de los rnismci (ill(> ê  l1 
agentes de la "Zagranicni Opw ^v;l,lizadl! 
tivni Zentr". ' nna^ln 
Los agentes de esta crganb sean de 
ción son en Francia cerca' de do»̂  mi litar i 
piras e> 
pui íd imi i 
gloria n 
l i S e . l l Y 





T a l l e r e s d a E s p r d s n d M e s E í í c t r K 
E l e c t i i c i d a d d e l A u t o m ó l i e . l n d u s i r i 
B o b í n a j ^ s e n g e n e r a n ^ s t a c l ó \ 





que a va 
T e l é f o n o 
T a t l a r e s 
Domfcf io 1 4 6 7 
A'Cazsr tíSr Tóítwc'. 
- L E " O N 
D o c t o x J u a n J . ( J a r b a i o 
o 
Del Sanatorio Nacional á t Vaídelatas (Madrid). 
Director de! Dispensarlo Antituberculoso del Estado en Le6* 
Peaslonade por la Rea] Academia Nacional de Medicina en lo*^ 
ialei y Sanatorio! de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del peche. 
Consulta de 12 « 2 y de 3 a S< # 
jLfctxar d t Toledo, número i , p?al. Teléfono númera 1919-
Muy céntrico, por 110 poder aten-
dorio su dueño, se traspasa. Bue 
na clientela. Kazón: Eulz 
laza r< número 20. / 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c ^ 
F á b r i c a d e A l c o h o l e 8 y A g u a r d i e n t e s 
E x o o H - a d o r d e V i n o ? v C e - e a U s ^yún, 
n v 2 ^ 
r¿vwv*im»m^*¡r&vĵ 'tcvv»aa^ ******* 
f i de agosto de 1938 
P A G I N A S I E T B 
ü e i k i o S sutomovil istas m ü i t a r e s 
. . r C o m b a t i e n t e s « p a s i v o s » , d i g n o s 





•u'11'1 i - . , proezas realizadas 
de 
é g u n d o aniver-
l o v ¡ m i e n t o Na^ 
e q u e ñ o recueja-
por 
eJlos 
•uarnié ión leo-fe-";lierpos de 
fe 1 ¿orno de pasada, se citaba 
corneta, al oír el pito de nn a l fé -
rez, a la voz de ¡ A por eíl 
¡ V i v a E s p a ñ a !... 
Pero 
quien 
u n a ovni a ( I un choter a 
como diariamente ocurre, y 
lo hemos visto a m r quienes soía-
1 '^¡juf en mi recuerdo carino- mente asomamos Ja nariz a un ea'm 
0tros cuerpos que de una po cVe caníbal 
{^otra intervinieron en el 
perito en León a los de Auto | 
L a I n f a n t e r í a se 
alas a un lado y otro de la carre-
tera batida ; de frente y por a r r i -
0í)erati, 
^ " ^ 0 . sl§> ^ 
rilisülO. . „ 
W r o s ^ . f i-rto es que no .-xistian mi 
' U n t ó n ^ . eestaes| , .e . . lma< m l u t a r , 
7 , u ^ • vn • en Lerai, al Janzai 
^ . ^ r J í n e i S " . v m l » . l que no exK 
^caiulíiv1 t!1' (.iióferes militares.que los 
S * . ol dH coche del ^ 
111 ' Boelr 
í mandan con un 
camión de municiones a las avan-
zadillas. 
:tiende en 
P R O A 
ñ 
F 
pora PROA) is entraña 
'iiemi! 
(herido, por cierto, 
^ á f f i p o m a n e s , el tronu* v 
icosa; el c a m i ó n 
avíuiza. L o s infantes "se culiren", 
con un árbal , con unas matas^ con 
unas piedrasj él pnófes , en su ve-
híéjjlo ofrece un blanco tentador 
porque ya sé sabe -dónde va... en 
aquel mastodonte de la carretera 
a cuyo lado rebotan las balas, 
L n a rompe el parabrisas; otra 
por la port-i/.nela ; otra agu-
jerea el techo del pescante— ^ n 





v e h í c u l o 
nn hom-
íratiynj 
c e n t ^ ¡ ̂ do V a ¿ o s y a j o s conductores, c 
centros d, , ^ - \ : i l V ql¡(- tributar un c á l i d o ' 
nlral « l u s o por sns servicios, sellados'f 
en el c-difi-,; - yeees con sangre, como ocurr ió 
^ofesional ^ L i el chófer, paisano, del" capit 
rgicos" y , Syero, muerto por los rojos en.l 
potentQeŝ  feüüeros días del Alzamiento, 
misora y ' Pero más que justo es rendo 
acortas 2̂  también homenaje a estos miat i -
is aerGT¿ ^ l e s y- a b n ^ a d o s ~ 
u„ rip , 3110 míe constituyeron e integran hoy mlliieco d 
o í S l fargue Automovilista de L e ó n , enemigo, ti 
son todcs!|enti(ía(:] que por. sí só lo pruebü e 
Biaravilloso poder de a d a p t a c i ó n t|. 
ia filial de' •.do la raza a todas las necesidades, 
ni Zentr" ce' su ingenio, su actividad cuando 
% compuesí » r e , su constancia y su heroici. 
!S jóvenes-ll¡uLtambu>1n:í ^ -
* -7- :} Porque el "chofer ', el conU.-.e-
na uertmá j-r (je esos enormes camiones car-
eben no sói de mil cosas diferentes, o 
de espionaj iel ligero " t u r i s m o " que sirve de 
•ganizacióní «alace, tiene mil veces que jugarse 
nbién conf;; ífl vichi con tanto o mayor peligro 
los misma *tue ^ infante que lucha en las 
micni Opon itvaiizadillas. 
Tengo para estos conductores 
una gran a d m i r a c i ó n , lo mismo 
organiB sean de esos i n t r é p i d o s paisanos 
•a" de da '"militarizados", d u e ñ o s del ca-
sados poriE mióii o coche que g u í a n que para 
agentes de) los simples soldados conductores 
vni Zeníf, del,ya bien organizado Cuerpo de 
Automovilismo. Y o les l l amar ía 
'if.epmbatlentes pasivos" y les iri-
obiyu. por ello, en la c a t e g o r í a de 
esos otros callados v abnegados 
ísinato real ]u'.roeí, ^ Cuerpo de Intendencia 
iel socia| (jue suben entre balas los mulos ¿stos pai.a ca/d? pesca, uso de l 
iesaparidói ^ provisiones a una pos i c ión de Inas> et.eM efe. r e m i l i r á la 
rnini y * f i z a d a :;a la c a t e g o r í a de esos A G E N C I A ^ N E G O C I O S S O T O 
•.cf: . p í o g o ñ e r o s de la A r m a d a que míen- A Y , , ^ • | . V 
M n i s t a í ; )tras luchan los barcos agitan las calle de ba.nia Xoma, ' L a s a Soto 
-dderas en el infierno de las bo- Loon, a quien lo solicite y a reem-
tós expuestos a los riesgos del ^olso dando los siguien.es datos: 
feuíídimiénto súb i to v sin tener b Nombre y apellidos .edad, pueblo 
W m ni la M - s f á e c i ó n del eom- ^ naturaleza, provincia, nombre 
bate... Y a otros así. de los Padres y objeto para que 
Porque el infante, fusil en la dies 
ado e n . ^ í ^ ' 1,0™bíl" d(: mfin0 agarrada 
, frente al enén i ig 
. asques Dor io t fué comunista. Mi l i t ó 
en las avanzadas del m a r x i s n u el actual 
jefe del Partido Popular F r a n c é s , hasta 
que un buen día pisó terrcn3 ruso, a t r a í -
do por el br i l lo ~de la estrella de cinc.) 
pieos de Mpscúi Aquella concí 
su ipente inquieta forjara del r 
Aiético cemo la salvación úu 
sociedad cu pugna, de r rumbóse al con íac -
t ' j de los vientos fríos de la realidad, de 
lina realidad triste vivida por millones 







ue esta gloriosa gesta, 
icra lo entienden más al lá 
i. Jacques Dor io t y Pope-
) con sus propios ojos en 
Y lo In 
crofi que 
j imcu so 




stas oír Fu 




de la Sdi: 
ones íntiií 
nos Rosse 
hemos visto mil vece 
rruajes ind ieadós . 
Imaginad que, de 
hace parar e 
a. V allí t enéh 
Dre que s a l t a del camión y en ple-
na carretera, mientras sirve de 
pim ! ; pam '. ¡ puniT al 
ie que arreglar la ave 
ría, tiene que volver a echar a an-
._ir y tiene que llegar a las avan-
zadííT, para caer, a lo mejor, en el 
puesto de s o c o r r o de primera lí-
nea, porque alguna bala le haya 
ea,usado a él otra aver ía , quizá 
irreparable... 
¿Merecen , p.ues, los auioniovi-
U-stas militares el n o m b r é de "eom 
batientes pasixos" une les doy.'... 
ÍMereeía i nuestra cariñosa admi-
ración .' Yo creo qu esí. 
Pero, como aun hay mucho que 
decir de esta gente, q u é d e s e para 
m a ñ a n a . 
Lampari l la 




;.íó * a ti* 
quiere el certificado.—Se obtienen 
certificados de planos; para car-
nets ile conductor; de actos .de 
ú l t i m a voluntad; Colegios Nota-
riales; é t C , etc., y se encarga de 
de l a n z a r á a í T s a l t í ^ á b ^ ade- otros 
av c o m i ) a ñ e - . e o n la At-L.NC 1A D h N L G O G I O b 
, o puede gozar e 
enardecimiento de la p ó l v o r a , 1; 
"loria de la lucha, colmai 
wás. que a su lado h y eo ] 
ros. ansiosos, como 61, de la pelen 
que avanzarán al mismo toque de 
-btann. 
Todo eTa incierto, fals'j, ignominioso, 
en la llamada " t ier ra de promisión' , ' . E l 
mundo necesariamente tenía que encon-
trar su desenvolvimiento justo por otros 
caminos. 
YJacques Dor io r t , acuciado por su 
ansia vehemente de poseer la verdad, se 
lanzó a buscarla por la nueva senda 'Jue 
un afán de justicia inminen;? lo señalaba 
Y la hal ló creando elP P F., Part ido 
político h c m ó l o g o a la Falange. De ac-
ción falangista. JDe tác t ica violenta con-
t ra los enemigos de la PJIM'I "ÍUC, cics-
cle nn Frente Popular manejado por K o -
mintern, pretenden llevar a Francia a la 
negación absoluta de su Histor ia . 
" N O S O T R O S G U I A R E M O S A 
F R A N C I A " 
Aquella etapa turbulenta que padeció 
F s p a ñ a antes de 1936, cuando las calles 
do.sus ciudades y de sus pueblos se te-
ñían con sangre derramada por tos sica-
rios de Rusia, y las industrias todas su-
frían los quebrantos de unas ó rdenes ar-
bitrarias de huelgas, y la propiedad ind i -
vidual amenazaba a ruena, con el erario 
•público agotado, la economía desliedla. 
Y las costumbres relajadas... Tocia a'iue-
l'-j etíma anterior que t ra io e^tá guerra, 
liberadora de un pueblo...In está pasando 
•rhora Francia. COJI 1<>S mismos adversa-
rios en frente, parecidas . can-ris e i lénti-
cósapeti tos bastardos. E l clima I v r o i =0 
que exige ese estado de cosas en el país 
^orino, se esta ff)rma)ido a eavos largo5. 
Y lo crea y alienta el P P F con la co-
laboración decidida de otros sectores po-
líticos que experimentan bis mismas i n -
quietudes- de Patria. 
I D í a l legará en que se levante —corno 
se fóyantó aitada en España—l ina voz irn 
periosa que diga : 
" Basta, basta ya. Nosotros guiaremos 
a F ra iKia r , . " Y se l legará , entonces* a l 
momento en que Francia vuelva a encon-
trarse en el camino de su His tor ia , P3r 
ra ser con el P P F lo que Jacques D o -
riot quiere que sea: Una nación fuerte, 
amiga inseparable de las naciones de r é -
gimen totali.tarioi que hoy l u d í a n contra 
Moscú . • 
comunista 
r idó soportar la 
asuntos interiores de FYa: 
— N ú m e r o de afiliados.' 
—Cerca de 300 mi l . L , 
üspa i i a .  han mentan de día en día. Y 
proclaihado ante el mundo para just icia ra(j 
de nuestra Revoluc ión Nacional -Sindka-
lísta. '. 
Vino , pues. Fierre Thurct te , lugarte-
niente del P P F., con instrucciones con-
cretas para estudiar detenidamente la or 
ganizac ión falangista. Y su admi rac ión 
crece a medida que ahonda en la estruc-





con ta rá et 
;. Sin que 
S admita--
lucha desigual contra el comunismo. 
L O Q U E D I C E P l E R E T H U R O T T F 
No gusta Fierre Thurot tc de hacer de 
curaciones para la prensa. Pero, mi L A B O R D E C A P T A C I O N E N 
o vaticinar que para 194c 
P P F con 20 o 30 diputad 
és to quiera decrr que nosot 
mos el sufragio. • 
—¿ Cómo ven los intelectuales france-
ses al P P F? 
• — H a y un buen n ú m e r o que nos a:lmi-
ra. Y tenemos- afiliádos como. Dr ieu la 
Rocliclls, R a m ó n Fe rnández . Abel Bóíi-
nard, de la Academia Francesa, Ber-
trand de Joiívenelle, Alex is Carrel, etc. 
L A S 
indiscreción—que en el periodista no de: 
ja de ser virtud—pudo más que sus pro-
pósi tos . L legué a hablar de temas p o l i - p p 
ticos con el lugarteniente de Doriot . Aca-
baba de visitar A u x i l i o Social. E n mag-
nífica inst i tución que la voluntad c in te l i -
gencia de Mercedes Sauz Bachiller puso 
a la cabeza de las obras m á s benetñér i -
tas de la Patria. 
Nada existe en Francia- -afirma T b u -
rotte—que pueda ser comparado a A " ^ 1 ' -
F A B R I C A S 
Una de las misiones preferentes del 
ta eii las fábricas. Agentes 
nuestros realizan sin desmayo una labpr 
continua de captación, que, surtiendo los 
mejores efectos, en casos de huelga for-
mamos un comité de empresa que sus-
trae a los trabajadores de la influencia, 
marxista. Y así proseguimos en la tarca 
emprendida desde e! primer instante. Que 
no es otra que dar la batalla decisiva al 
Uo Social. U n país en lucha aue puede J ^ e v i s m o . Para liberar a! obrero de 
una oprobiosa sumisión. Pai -1 salvar a atender a las necesidades económicas ele' 
modo que lo hace A u x i l i o Social, necesa-
riamente tiene que ser un país superior. 
Y l l ega rá a figurar en el concurso de 
las primeras potencias. 
Fierre Thurotte, con el mismo entu-
siasmo, prosigu1; a s í : 
, —Vengo a visbar los frentes de L é r i -
da, Hues \ . Madr id . No lie visto r i uno 
de esos etxranjeros'de que ha|¿la el Fren 
te Popular. V i . empero, soldados de Fran 
cq. pegados a las trincheras, con una n n 
ra l de, guerra insuperable, y , con un an-
sia ínconten ida de pelea. Soldado-- de un 
E j é r c i t o maravilloso que, superándose 'a (j( 
í mismos-, escriben la epopeva del 
Ya de vuelta, en la r e t agua -d iá , 0' 
Francia. 
M A R T I R E S Y C O N S I G N A S 
E l nuevo partido francés, creado y d i -
rigido por Doriot , cuenta ya en sus fi'as. 
con diez már t i r e s . Fueron cayendo a t ra i 
ción por defender la Patria. Sangre d i -
rramada que no será 'estéril, porque las 
grandes ideas de la vida necesitan aí i -
mentarse de sangre inocente para llegar 
a convertirse en realidad. En las asam-
bleas que celebra el P P F se leen gran-
des rótulos con los nombres de' los ca í -
ploá presiden y alientan el afán de 
cada hora de esos nuevos cruzados de 
Francia, que con los ojos puestos en la 
1 pa í s t i f ró inquebrantable un afán de imper o. E s p a ñ a de Franco, h a r á n (jv 
» „ « • » « • • « • • • » R a a • • « « • a s m k • • • « • . • • • • • • • M B B a a «O» • Ka • • • 
•MlHWtl 11* III11 1 I 
Leftjft 
UCENCIAS DE GAZA 
f i t a solicitarla urgentemente, 
encargad de la g e s t i ó n a la 
A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A 
N '¡¿^"^•^tndola los siguientes datos pa 
^ el certificado de P E N A L E S 
hombre 
Primer apellido 
Segundo apellido \ 
Natural de 1 -. 
Provincia de , 
¿ d a d 
e á m e n l a 
Sombre-elel padre . 
N o m b r é de la madre . 
Q5jo documento lo 
k a 
Í c i t a Don . . . . . . . 
vecino de . 
desea pa 
Y lo soli 
09 C A N T A L A P I E D R A 
L E O N 
Desde el p r ó x i m o San Migue l , la de 
hesa Raposera (Badajoz) de 900 fanegas 
de cabida, poblada de encinas y alcor-
| noques, con buenos pastos y'abundantes 
! aguas. 
| Para tratar con don Alva ro Sánchea ' 
Capote. Academia- Mil i tar .—Pamplona, 
C a l d o * B O R D £ N E S « 
Cont ra e N / M i l d j u " 
Black-Rot de la V i * . 
Para ped ido» • I n f o r m e » : 
A n t o n K i DIM .—Cacabelt» 
C A M I S E R I A ^ f e h f - ü f í f é f í é A ; 
C A S A P R I E T O 
C I R U E L A S C L A U D I A S 
T O M A T E S K I O J A N O S 
P E R A S 1>L D O N G U I N D O 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
Plaza de San Marcelo, 11 
L E O N 
S I G N I F I C A C I O N D E N U E S T R O 
M O V I M I E N T O N A C I O N A L 
E l Gloí ioso Movimiento*Nacional tjttg 
se inició en ju l i o de 19.31) dista niucho 
de ser—como dijo el gener;-.! Mola en, su 
úl t imo discurs-o— del lijío d i uno de 
.aquellos •'pronuncianaieTitos' tan en bo-
ga durante el siglo X t i v a par t i r del 
j momento en que Fernando V I I abol ió h 
• Const i tución de Cádi^ e implan tó el «ab-
solutismo, porque entonces los movimien 
tos de rebeldía fueron c^si en su to ta l i -
dad inspirados por hombre, nol¡ticos pa-
ra satisfacer sus ambiciones, sin oue j a -
m á s existiera el apoyo efectivo de !á 
masa popular, que durante la contienda 
se limitaban al pasivo, papel de lyri^sus 
espectadores. La rebeldía d 
desde el primer momento el 
d i d ó - y entusiasta de toda 1? 
l l i c a . de toda la mas.i milite 
^ clases m á s b.umid-es hasta; bis mas 
tadas: núes desde el labriego li 
agricultor, desde el neón álbaljil 1 
rado, de^de el 
TiVron que' el movimient 
iniciaba era h 
naufragio rlp 1 
v ci'Tuen asido 
ble dpr para a 
y o : el pudiént 
t rabaio: pl \á 
v i yconoci, lo que es la Falange. Alg - j 
nuevo de la vanguardia revolucionaria. 
Eficaz y decisivo para dar h batalla 
Moscú . 
P U N T O S D E C O N T A C T O D E L A 
F A L A N G E Y E L P P F 
— ¿ C u á l e s -son los puntos de contacto 
entre la Falange y el P P F? 
—Tanto uno como otro partido luchan 
contra el capitalismo, y emplean la ac-
ción directa contra ios enemigos de la 
Patria. L a estructura del P P F es la 
llamada piramidal, cou D o i i n t , el secre-
tario general, Junta polí t ica, Consejo 
Nacional. . . a la cabeza. E l ' corporat ivh-
mo es otro de los soportes de1, nuevo 
partido francés, que dir ige el evMcalde 
de Saint Dennis. Nac ió el P P F—a-re-
.ga mi interlocutor—en junio de I03X. e 1 
los momentos más favorables- para Do-
riot, de seguir perteneciendo al Frente 
Popular . Y se nutre de excombaticntcs, 
de elementos' procedentes de los Cruces 
de ,ru€gp, otr^s del partido Republicano 
Nacional Social, Juventudes P a t r i ó t i c a s . . . 
Pero el mayor contingente reside en los 
I 
salve de has acometidas de Moscú. 
Recordando a los caídos, y con la 
mirada clavada en la Patria, Dor iu t veri 
cerá . • Francia será libre. 
Y se habrán cumplido trntourr* In* cf't 
signas que hoy presenta d P P F, ¿1 
frevíe de su "bandera. 
JORGJi JUAX 
<De la Agencia F A R O ) 
• • • • 
d< 




b M R C E N E S R I O R U E J O 
F E P R E T E R I A el oor fnaypr y fí«>al! 
M / T É B W L E S D E C O N S T R U C C I O N 
a r h ' n e z y C a s a s {%. ( ? n C . ) 
4 L E O N 
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rnu 
d « l C ¿ m no 
ET - R M Z 
n-:n 
t i l L 
PAGINA OCHO P R O A 
S á b a d o , 27 de agos to 3e 
• g r w w i i ' » * " ' 
P a i s a j e s d e f u e g o a d e n t r o ! C K n ú m " s e 6 
^ o O o — Á Hurtado Medina, brioso alférez 
de los Tercios de España. 
¡ Es Indudable que para acertar a recoger la inerte sensación bél ica , 
- fuego adentro, se preeisa un revestimiento espiritual de especiales ma-
Ser ía totalmente inútil pretender arrancar delicados acordes de un 
arpa aninconada y enmohecida / a u n m á s imposible atisbar el mas 
leve reflejó luminoso en un alma conturbada y tortuosa. 
Para descubrir ímpe tus guerreros en la lenta parsimonla.de m i 
azadonado labran t ín , es necesario .tender un cable sentimental entre 
estos dos garfios, igualmente fecundos: el del labriego requemado y. 
el soldado clamorosamente glorioso. 
Esc obeso clamador de sutiles t eor ías sobre el m á r m o l absorto del 
café provinciano, jfimás a c e r t a r á a entrever en la amplia llanada de 
' Castilla, sino la promesa caliente del . t r igo o la verde , sazón del grose--
i d tubércu lo . 
Este desvanecido poeta a t e n d e r á a la caza aviesa y agazapada de 
una imagen, para la urdimbre ' dulzona de un po'ema sin temperatura. 
; Y este almacenista de coloniales que resbala como una mancha 
por el paisaje? 
Sólo enfundados en un uniferme—que no ha de ser disfraz, smo 
^¿bito-—es posible saborear hasta la embriaguez esta sensación 'de re-» 
sigilación heroica con que se muestra el paisaje de fuego adentro. 
Sólo así—s- somet iéndole a una disección honda en sus hombres, eiá v 
sus casas diseminadas, en su aliento transido. 
^ >!& fl& 
Sal íamos al campo con la caricia palpitante del fusil aun mord ién -
donos las yemas de los dedos. Los seis camaradas nos tendimos en 
la curva ' graciosa de un ribazo y por un momento bebimos ansiosa-
mente todo el silencio retenido por los montes vecinos. E l sol jugaba 
a esconderse tras leves nubecillas macilentas. a , - L^feljl 
—Sólo después . Mucho después^ nos - daremos cuenta de toda 
la intensidad de nuestra h o r a — h a b l ó - q u e d a m e n t e Ramiro. . 
—Yo ya m.e doy cuen ta—exc lamó rápido " E l Chuzo" (dy.ro la--
Lriego de la baja Castilla).* 
Le interrogamos con la mirada, y él pros iguió con cándida terquedad: 
—Sí. Me doy cuenta de todo. Del sol', que no es el mismo. Y el 
campo. Y los pá ja ros . No os r iáis . Todo , ha cambiado para mí. Y o : 
mismo soy otro. Me siento m ú s fuerte. Con una fuerza de dentro que 
3'0 río sé lo que es. Yo siempre he rezado. Pero ahora rezo de otra 
forma. Y cuando dicío ' ' p e r d ó n a n o s n i íes t ras deudas'' me acuerdo de 
todos vosotros. Esto no pasaba antes. Anoche» soñé que llegaba al 
pueblo. Y veía que mi pueblo era muy grande. Como E s p a ñ a entera. 
• 
' Y allí e s t ábamos todos. Vosotros tambh'n. Xo os riáis . 
Xo nos re íamos . Le m i r á b a m o s absortos. Y se nos an to jó trans-
figurado a la puesta de un sol rabioso. T a m b i é n nosotros nos adver-
t í a m o s m á s fuertes. De una fortaleza ín t ima que se nos salía por los 
ojos. Y en aquel paisaje, estremecido por las' ú l t imas brisas de la 
tarde, ve íamos todo el paisaje de E s p a ñ a . Aun aquel distante, reque-
mado de metralla. f l 
Cercano, r e sonó el gr i to m e t á l i c o , de la corneta del cuartel. L03 
-seis camaradas regresamos con un pisar fuerte y entero sobre la cal-
zada. Colgado de la ú l t ima lanzada del sol quedó, palpitante, el 
ú l t imo verso : 1 • ^ m ^ m ^ i p ^ T 
" E n E s p a ñ a empieza a amanecer...?,; " t r ^ r 
ASTERISCO 
P a r a l o s m u t i l a d o s d e g u e r r a 
Continuación de la relación de 
plazas y destinos vacantes que 
existen en esta provincia, a los 
que pueden optar los Caballeros 
Mutilados.-atendidas su capacidad 
técnica y mutilación que sufran.. 
Partido judicial de León 
Entidades particulares: 
Banco de. Santander, Sucursal 
de León, botones, 720 ̂  pesetas 
^anuales. 
Banco Central Sucursal de León 
botones, 720 pesetas anuales, As-
pirante, 1.800 pesetas anuales. 
Monte de Piedad y Caja de Aho 
iros do León, auxiliar contabili-
dad, 2.500 pesetas, quinquenios y 
dos gratificaciones. 
PROA, diario local: Auxiliar de 
oficina, 1.8n0 pesetas; conserje, 
1,200 pesetas, alquiler, luz y car 
tón; linotipista, 5.760 pesetas; 
ayudante paquetero, 1.400 pese-
tas; Paquetero, 2.800 pesetas; 
ajustador, 4.368 pesetas; linotipis 
ta-, 5.7^0 pesetas. 
Autobuses de León: conductor 
8 pesetas jorfial.V 
Sociedad Anónima "Moro": aíi-
xHiar oficina (León o Ponferrada) 
1.800 pesetas. 
Tomás Corral Corral (carpinte 
ría) León, dos plazas en carpinte-
ría -
"Diario de León": auxiliar admi 
nistrador, 1.200 pesetas; reparti-
dor, 6,50 pesetas. 
i 
Juan Gervasí Fernández: ofi-
cial sastre primera, 9 pesetas. 
Camilo de Blas, Pwecadero, 1.080 
Imprenta Cas.ido: cajista, 12,1o 
pesetas diarias. 
Comercial Indüstrial Pallares: 
Taqui-mecanógrafo, 225. pesetas 
mensuales. 
Juan Pablos<y Compañía: auxi-
liar escritorio, 2.800 pesetas. 
Viuda de Casimiro Diez: carpin 
tero embalador, 8,50 pesetas, 
j Hijo de. Cayetano González: 
ayudante segunda, 2.880 a 2.940 
pesetas anuales; ídem, empaqueta 
dor, 1.080 a 1.350 iiesetas. • • 
f César Gago: mozo de almacén, 
7,50 pesetas. ' % ¡; |jfj m 
Angel Beltrán: cobrador en ru-
t a155 pesetas mensuales y comí 
da. 
Basurto, Miyar González: bise-
itruór, 10.50 pesetas. 
Unión Química Española: enva 
sadores, dos plazas, 4 pesetas dia 
riasv . , • 
Martínez y Casas (S. en C.): 
dependiente, 3.600 pesetas, 600 
gratificación. -
'Francisco. Fernández Menéndez 
chófer, 350 pesetas mensuales. 
Azucarera Santa Elvira: carbo 
natador primera 8,75 pesetas, gra 
tificación; evanorador, 8,75 pese-
tas, gratificación; encargado hor-
no cesadero, 8,75 pesetas, gratifi-
cación. 
La Unión Espumosa: llenador 
iDotellas, 7,14 pesetas .diarias, 
analfabeto. • • 
Bar Rivas: chico mostrador, 
360 pesetas anuales y mantenido. 
Bar "Hollywood": cerillera; chi 
CONCENTRACION E INCORPO-
RACION A FILAS DE LOS IN-
DIVIDUOS COMPRENDIDOS ENt 
EL TERCER TRIMESTRE DEL 
REEMPLAZO DE 1928 
Ordenada • por la Superioridad ^ la 
^ c o r p o r a c i ó n a filas de los indivi-
duos Comprendidos en el tercer t r i -
mestre del reemplazo de 1928, he re-
suelto que todos los pertenecientes, al 
mismo se concentren en esta Caja 
| ¿ Recluta en las fechas que a con-
t inuación se indican : 
Día 31 del actual: Los correspon-
dientes a los partidos judiciales de 
ASTORCA, L A 1 U Ñ K Z A y PON-
F E R R A D A . 
Día 1 de septiembre: Los que per-
tenecen a los de SATTAGUN, V A -
L E N C I A D É D O N J U A N , V I L L A -
F R A N C A Y R I A N O. 
Día 2 del mismo mes: Los de t o é 
restantes partidos de L A V E C I L L A , 
M U R I A S D E PAREDF:S y* L E O N . 
Se inco rpo ra rán , asimismo, en d i -
chos días , los que se^hallen . en uso 
de p r ó r r o g a de primera clase, por ce-
sar en el disfrute de la misma. 
Debe rán hacerlo, . también, - los q^c 
pertenezcan a Cuerpos cuyas Planas 
Mayores se encuentren en zona no 
liberada. 
Todos los individuos que hubie-
ren sido excluidos por inutilidad, cor-
tos de talla, etc., con arreglo al de-
rogado Cuadro de Inutilidades, se pre 
s en t a r án igualmente, el mismo día, 
para sufrir la revisión oportuna. 
Quedan exceptuados de esta- incor-
porac ión : Primero los que se en-
cuentren prestando servicio en la ^Mi-
licia de Falange Españo la Tradicio-
nalista y de las J.O.X.S. de Primera rarqmas en repfcsentoción'del lístáefó y 
o Segunda Línea encuadrados en Movimiento y de la Delegación Naciona 
Unidades: segundo, los que sean pa- de Auxi l io Social, en pleno,'con los ca 
dres de más de cuatro hi jos; terec- maradas Mercedes Sahz Bácltülor y Mar 
ro, los que t r a b a j e í r c o m o obreros en tínez (le Bedoya a la cabeza. También es 
las Industrias Militares, . Ferrocarr i l laha el embajador de Alemán; 
- j - , ... 1 ~ . A la inauguración se calcula que h 
V a a s a l i r « H a z * 
"HAZ", portíivoz de las ju-, 
ventudes del S. E. U. Llama de 
jóvenes donceles. Antorefc'a lu-
minosa, cuando era negra la bís 
ca de España, vuelve a salir pa¡ 
ra coronar las mentes estudiait 
liles con el verde laurel de la 
Revolución Nacional SmdicP.ifS-
ta. El ajedrezado del pChsamien 
ta serio, y el cisne astuto q i ^ 
no admite cobardías volverá por 
los llanos caminos, sin polvare-
das que le aseurezcan, a ser el 
periódico de las juventudes del 
S. E. U . , ahitas de Imperio, sin 
mancilla en les pechos que ni | 
sallen de engaños, ni traiciones: 
cobardes. 
Va a salir "HAZ" y es pre-
cisa mente en estas horas en que 
ya nuestras banderas se elevan 
al viento nuevo de España, lo^ 
gozos solemnes de nuestra vic-
toria. Eu los puestos eternos 
del honor—flor tronchada en 
primavera—que^ cayeron entre 
la turbamulía enfurecida y 
odiosa, llevando entre sus ma-
nos el cincel qne creó la juven-
tud ancha de alma y grande de 
espíritu. "HAZ" la gran revista 
del Sindicato Español Universi 
tarior sale de nuevo, aureolada 
de victoria y teñida de rojo co-
mo las flechas que bordaion ro 
sas en e! azul intenso del ama-
necer. 
M W V W . V . W . J L . » • . V . V . V , i W . V . 
S a i n a u g u r a s o -
l e m n e m e n t e l a 
E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l d e « A u x i -
l i o S o c i a » 
Bilbáo, 26.—Se ha maugu tó ió la Ex 
posición Xacional de Auxi l io Social, 
Ási>íieron todas las auto'.-idíid^s v je 
les o Empresas militarizadas, y cuar-
to, los mineros. 
1a 
han 
sistido más de diez mil p2rf>ouas. 
Kn el patio del InstiLiito, ma^níriGH 
Todos estos exceptuados deberán , nicnte acIornado< estaban instalados di-
no^obstante," presentarse en esta Ca-
ja de Recluta, trayendo consigo los 
certificados y d e m á s documentos jus-
tificativos de su excepción. 
Encanezco á los señores alcaldes 
el urg'ente y exacto cumplimiento de 
versos slands, que recogen fase por fas 
h magnífica obra de la Falange. Hay 
?.dcmás un parque zoológ;.:o con abun-
dante variedad de animales, y otro par-
que iniantil, con carroinel,' tobogán y 
otras atracciones, así como ^ a á iómbola 
con mas de cinco mil regiWs y un chic 
k ? . i n s t r u c c i o n e s q u e . a este efecto, insfala(lo al aire ,ibre_ 
se les envían por correo.' 
León, 26 de agosto de 1938. 
TU A ñ o Triunfal . ^ ? 
El» Teniente Coronel Jefe, 
José Moreu. 
plazas) 120 pesetas y 12 por 100.. 
Hotel Regina: sereno, 40 pese-
tas mensualos, mantenido y pro-
pinas.- ' 
Bar "Rox": barman, 3.000 pese 
tas y .12 por 100; camareros 
1.440 pesetas y 12 por 100 (tres 
plazas). 
Café-Bar Central: cerillero, pro 
pinas. 
Diez y Compañía (Bar Azul) : • 
limpiabotas, propinas; cerillero, 
propinas; botones (dos plazas) 
propinas; dependiente mostrador, 
(dos plazas) 730 peseras, comida; 
echador, 1.368.75 pesetas anua-
| En el acto de la inaugti-arión diriíiió 
. la palabra al público e* camarada Ja-
vier Martmcz de Bedoya, en especial a 
• las muebachas de Auxil io Soci.ab alir fw 
finadas, y hcíbló de íá unidaJ de.la Paín . i 
y del aspecto de la nuev;. i>olííicá ecenú-
.mica. Kn Auxil io Social-, dijo,' se lleva el 
ípan y la lumbre a tq&s foi hOgatés. La 
j institución entra con bu: tropas en las 
j ciudades liberadas que i v , i c£ era:-: rejas, 
j Declaró abierta la Expe.-iei<.'i de A u x i 
lio Social, que durará -.le H a 30 día-. 
Hechas de hoy^ juventudes 
"del mañana: El'sublime impe-
rativo de ios Cáídcs y el Impe-
rio que pregona vuestra eDiislg 
na, exige de vosotrcK las mayo» 
res virtudes puestas al servicio 
de la Patria. * 
E s t u d i a n t e s i a ü a -
n o s e n L e ó n 
En la mañana de hoy y proce-
dentes de Oviedo, son esperados 
H a c e s 
d e R R I O 
A M O M O GUTIERREZ 
TIERREZ ¡PRESElSlg 










a día tní 
hablar co 
as de regí 
eran tar 
y bara 
les; camareros (tíes plazas) 4 po jen nuestra ciudad un grupo de es 
setas diarlas, tanto por ciento so ! tudiantes italianos que recorren 
la España Nacional. 
Durante su estancia en nuestra 
capital, visitarán los monumentos 
bre vep.tas. 
Teatro Principal: suplente aco-
modador (dos plazas). 
Fundación Sierra-Pambley: pro f ea cuya visita serán acompañados 
fesor escuela. 4.500 pesetas (Villa ; por los camaradas del SEU y Je-
blino), casa, laz. 
Sociedad Electricista de 
í rarquias del Movimiento. 
LeónrJ Esperamos que el pueblo de 
Ayudante Central, 2.920 pesetas, Lepn colme de atenciones a estos 
luz- . • • . .• , . . ; t { , , , J jóvenes, que vienen desde la Na-
|León Industriar*: ayudante ma 1 ción hermana en un viaje pletóri-
quinista, 2.637 pesetas, luz. [ co de simpatías y cariño hacia es 
Comisión delegada de las Socie ta España que sangre joven tam 
dades Electricista de León y León bien como la suya está forjando 
Industrial: electricista, 2.30 pese en el yunque supremo de la gue. 'DT^1--
¡ Cómo nos dejas en dolor 
sancio y penitencia de pere 
nos! 
Antonio. Cuando aquel ^| 
romántico que se llama j , 
Crespo líevía, me armó caí)a 
ro de la perseguida orden 
F.~ E., yo me /.arché a yJ 
tras íTiontañas, a La Maĝ  
na, exhube raudo ideales j 
tos de miedo y de lucha 
la amenaza de aquellos 
que hoy son tan nuestro^ 
Tii, Antonio, fuiste el pij 
ro que maduraste nuestras 3 
dades. Pobre, con el osenm^ 
pan y las maños honradas 
callos, sostenías el pendón 
elido por todos los vientos, 
ser el único obrero "íascist 
de la terruca. 
Yo nunca fui duro m hér 
Tú, sí. Yo sentí la inspiracióljent¡ de 
d- las mejores profecías. Tuij^-vía^o; 
diste pulmones y libras. Túfiiestros mv 
te el brazo. Yo quise poner J y junto 
idea. 
La guerra, nos trajo 
tes de idénticas a\enturas 
srs y meses. 
Después te fuiste a Leva 
En la ¡ Segunda Bandera de 
Falanges de León! ¡Destaca 
sobre los luceros! La primi 
abeja de bronce pasó zumb 
cerca de tus entrañas. Diste 
primera Sangre. La segunda 
llevó en sus alas a donde' 
tos de aquellos viejos de m 
tras horas difíciles. Aquellas 
ras de tu navaja ahumada 
color de acero bien templado, 
de tu trabuco que lanzaba 
proyectiles atravesados..Ja 
mi tazón lleno de argamasa 
una rnaiio y la de mis pasqui 
llenos de giitos y de Ínter] 
nes en la otra. 
Antonio Gutiérrez: 
Hierros que en fuego forjast; 
y anillos de cobre y pasta, 
yugos y flechas pintados 
sobre las paredes blancas, 
te lloran como se llora 
al más viejo camarada... 
• Y yo que te impuse 1% 
misa azul, me retuerzo en 
gejas ante el mármol menú 
de tu cementerio olvidado. 
Y en mis noches, con 
ojos al cíelo y mil manos $ 
estrellas, voy llamándote so 
bulo de *u recuerdo: 
I ANTONIO . ! 
Y tú, con trompeta de o 
suéles responder: 
Presente!! Mi buen c 
rada. 
m. rabanal "MANOCH0') 
F u e r t e h u r a c á n e 
A m é r i c a 
Xueva York, 25 ,—U- . i terrible htf f 
>e lia desencadenado e'sfa noche, 
' V J pa-ado el estrecho de Y'^üit 
velocidad de doce a quince mili; 
L a Violenté tempestad ha ác¿ír0^5 
ya toda la. cosecha, de plátan. 
da Cuba: 
A c a d e m i a p a r a 
b a l l e r o s M u t i l a d o s 
d e G u e r r a 
Vitoria, 2 6 . — K n breve -̂e tfe-i 'T L 
pósito de inanpurar l a • \ < • \- ^ 
Canciller Avala, en la , . i . ^ / ' ^ t . í ' ^ "^ 




la enseñanza elemental, medh >'3llper^ 
•Se abriga también el pro:-6.,lio <'>•- c \ j ¡ 
el "pensionado de los m'itil.icl'is", Á 
estos íüodrán obtener cama, l impi^J j 
comida adecuada. , ^ 
Hsía magiuñca obra e-:lá r^-1'001'^^ 
ón Provincial de F1*^ 
creto 
ncbles c 
de H; 
